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in comitate.
; In nr. 42 al »Foiic am atras aten­
ţiunea oetitorilor noftri esupi-a alege­
rilor la congregaţiunilo comitatenso. Ani 
pus la inima fie cărui Român alegător 
sâ se foloseasoă de dreptul aceeta, că­
lăuzit fiind numai de datorinţa,oe o are 
ca Rom ân. Datorinţa aceasta, am zis, că 
’şi-o va împlini numBi dacă va alege ca 
membrii Români şi încă de aceia, oari 
să nu fie slujbaşi sau altminteri atîr- 
fiători de cei-ce nu binele nostru îl voeac.
Alegerile acestea s’au isprăvit. în  
eele> următoare facem după rapoartele 
sosite o dara de ssatnă despre "resultă- 
te le jor; >-■ ?
•Ia comit. Sibiiului, unde' R 'mânii 
trăesc în oele*jxiiai multe' cercuri ames­
tecaţi im Saşii, a eşit lista: română în­
vingătoare în cercul Seliştci, ceroul II-lea 
al oraşuiui Sas Sabeş şi ceroul rural ăl 
Sebeşului. In cercul Noorichiului, unde 
B’a fost până acum nioi un Român, au 
reuşit de data asta cu unul. In o. B ra­
dului s'au ales pe lângă Saşi şi 2 Ro­
mâni. La actul alegerii .n’au luat parte 
cei îndreptăţiţi din comunele Porceşti, 
Poplaca fi Reşinari.
In comit. Făgăraşu lu i nu s’au 
Schimbat lucrurile faţă da treout. Ău 
reunit şi acum inşi tot Români, dar’ 
mulţi dintre ei sunt fumţio îari, aşa că 
fn chestii, oari privesc interesele noastre 
naţionale, de puţin folos vor fi. Şi, 
unde s’au încercat (cu liste pur naţio­
nale, n ’au prea isbutit, din oausa neîn­
ţelegerilor între -fruntaşi, ceea-ce s’a 
putut observa mai ales în cercul Sco- 
reiului. ■ ■ ::
Comit. Braşovului. în nrr.*ul 
Braşov s’au ales în Hiiburbiul Sohe:u 
Români. La Săcole încă au isbutit Ro­
mânii' s8 aleagă otîţîra rminbrii, fă­
când o învooală cu uua din partidoto 
maghiare.
Comit. T ârn ava-m are.. Aici Ii i 
mânii alegători sflnt în minoritate (nm 
puţini) faţă de Srtşi şi Maghiari, afară 
de aceea s’au dovedit, că unii Romfiui 
îndreptăţiţi nici n’au foat induşi în liste. 
Aid n’a fost ales nioi un Român....
Comit. Hunedoarei. In cercul Oră- 
ştiei B'a alos conform pactului l membru 
român, în ceroul Rotnozului numai Ro­
mâni, tot asin în cerni! Dobrei, und- Ro­
mânii s’au purtat foarte brav. In cer­
cul Băiţbi s’nu «Ies 9 de or noştri gi 1 
străin, comtelr-ruprem, căruia Românii 
’i-au dat voturile de . m ilă. > Mărturisim, 
căîn’a fost creştineascîil mila acOasta. In 
oercul Baia-de-Criş lieta română a că 
zUt cit ruşine. Causa e, că ’’ alegatorii 
români nu sfint organisaţi, preoţii şi în-; 
veţătorii puţin s’au interesat; • ?
4 ! Comit. G arăfSeverin . Â ici au fost 
aleşi 74 Români, între cari mulţi, func­
ţionari.
In comit. A radului au fost aleşi 
aproape 120 membri municipali ,român;, 
mai mulţi de cum au fost în periodul 
trecut. .
> Comit. A Iba-infer. In cercul Abru­
dului au câştigat Românii 3 loouri. Sleb 
s'au purtat alegetorii din Roşia, cari 
s’au făcut coadă la toporul străinului. 
In Blaj a reuşit lista noastră faţă de a 
străinilor. In cercul Barabanţ s’au ales
5 < Români. In cercul Ighîului, undo 
până acum n'au fost Români, au reuşit
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Scene m ilita re , p o tr iv ite  a  f l  p re d ate  «Ie 
elevi ş i «Se ju n i.
—- Prelucrate după piesa dramatică cu acest 
titlu a dlui Gr. Ventură. —
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-- Ţpţi to ld a ţ ii, a fa r ă  da căpitan i.
(E  noapte. Foottl ardft; Soldaţii 
dorm împrejur, sentinela umblă (ţine:
post) in fundul scenei. La dreapta în 
fund puşti în piramidă.)
Sentinela  (întinzdnd puşca): Cine 
Stei?
Şerban  (deştept§adu-se): Ce este? 
Ear’ strigă sentinela.
J a r ă  L u n g ă :  Va fi vro-un.Turc 
dflBertor.
N eacşu : Co tot strigă de ne stri. ă 
somnul, pare-oiî ara avt-a mult d« 
dormit?
: .Ţ ară Lungă :  Prost eşti, măi Nrac- 
şule! Nu ştii, oă afurisiţii ăştia de Turci 
sS apropie de liniile noastre, ridicând 
petece albe şi apoi ne ixu la sigur, 
.A n d reiu : Sfi fiu eu în locul sen­
tinelelor a-'şi trage în ei fărâ a mai 
aştepta, oa s8 'mi rfispundă.
£?tf*-6oto.*Mânca’i-ar Ilantaiar de iTurci, 
tocmai visam c  ̂ eram acasă. Copiii sfi 
jucau în jurul fc» ett ini isj^tele
la ratră pove&te&m do bătiiâ în caria 
am foBt. Să fi vfiaut Ţriră-Lungă; cusla 
căscau toţi gura la mine, (cătră Ţară-
2, tot aga în  c<-rrv.il U onrei. In  cercul 
Vingnrdulul din l!i membri 12 u n t Ro- 
mâni, dar’ tot slujbaşi, l’reoţii ţi popo­
rul au orf-taj puţin interes, căoi din 331 
aîegfttoii abia s’au presentat 1U0, dintre 
enri (îO au ţiniit cn «trăiiml. La Zlatna 
Românii au prrdut un !oc din causa 
noînţylegorii Buciumnnilor.
Comit. Turda-Arirş. In coroul Ia- 
rei au căzut Român i cu râtovi voturi, 
dar numsi din nrusa nbuBurilor. Ziua 
do alegere a fo*t vestită numai eu 2 zile 
înainte, la oh an adus şi nealegă­
tori, numai ra trântoască pe Români. 
Mai mult interes au arfitat alegatorii 
din. Câmpeni, Bistra, Cortege şi Vidra. 
Câţiva preoţi şi învăţători n'au partici­
pat la alrgerilo municipale, dar’ la cele 
dietnle, urido nu aveau ca căutp, da.
Comit. Cojognei. In cercul Gelâului 
n’a putut revşi-ni>.i un-Român. Causa 
a fost în maro parte slăbuiunea Româ­
nilor. Tot aţ,a s’au intemplat în cercul 
Vftiăautului, unde dirpgâiorii smulgeau 
listele cu candidaţii naţionali din ma­
nile Românilor, cari, ca nişte oi, primeau 
pe oele sirăine. Ce dragoste au slujbaşii 
ffiţă de noi ae vede şi din vorbele unui 
dirrgetor, care a z's « ătră al. getorii Ro­
mâni: »:Pentru Rom â n nu e loc în  con­
gregaţie ! c \
Comit. Solnoj D obâoa. Tn cercul 
R* te gului a învins !i?ta română. In 
ceroul Capolnoo-Mănăştur au reuşit 4 
Români, în al Făureştilor 2 Români şi 
încă 3 după naştere, dar’ nu şi după. 
purtare. In cercurile acestea, unde par­
tea cea mare a Românilor s’a purtat 
brav, s’au eSvîrşit cele mai mari ilega­
lităţi şi teroriiări, numai ca sS-’i înspăi- 
riiente, ceea-oe înse n’a prea sur.ces.
■ Lungă, care adormisr). MS! âi adormit? 
Uite-ad en vorbesc şi el adoarme. Apoi 
dacă dorm toţi, mai trag şi eu un puia 
do somn. (Sei culcă. O mică paucă). 
Sentinela : Cine-’i ? Stâi ?
Sla?i (destoptându-se) : Ai auzit 
Ki;ule?
Nicu : De când aud eu şi tu hor- 
căoţ'i ca un lup sătul.
S tan : Oare ce-o fi ?
N icu : Co 16 fie ? Vre-un Turc.
Stan : M6 duo po brânci până acolo, 
sfi vfid co ette.
A ndreiu : Btăi frate, pare că eşti 
recrut ţi n’ai mai auzit sentinela stri­
gând.
Stan : Lasă Andreiu, tot aşa sâ 
miai stinge focul, poate voiu găsi ceva. 
uscături.' (Easă).
Ioan  (deşteptându-se şi căscând):
' Pare-că Sfi creapă de ziuă! Şerbane, 
nu-'i puţină apfi în ulcior colo, sfi-’mi 
şterg somnul de pe ochi?
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Comit B istriţa-N âsăud. In toate 
cercurile româneşti au biruit lista na­
ţională, numai într’al Năsâudului nu. 
Alegerea din ceroul acesta — vestit, dar’ 
nu de bine — a fost nimicită. Preoţii 
s ’au purtat brav, mergend în fruntea 
poporului la urnă.
Comit, lern av a-m ică . In comitatul 
acesta numărul Românilor faţă de al 
străinilor e mai mic oa în oomit. Târ- 
navei-mari, dar’ totuşi le*a succes sâ 
aleagă 4 membri.
în comit. B ihoru lu i, unde Românii 
sflnt mai adormiţi, abia au eşit 2 la 
nişte alegeri suplimentare.
Comit. Tim işului. Românii s’au in­
teresat foarte puţin de alegerile muni­
cipale — cu atât mai mult de aldăma- 
şurile dietale — aşa eă puţini au fost 
aleşi.
Acesta ar fi reBultatul din cele 
mai multe comitate româneşti.' După- 
cum se vede, căderea Românilor In 
unele locuri a pricinuit o slaba intere- 
sare, nepresentându-se la urnă, şi ne- 
organisarea de mai înainte. Au fost şi 
unele caşuri, unde oameni, oari sâ zic 
Români, au votat pentru lista străinului. 
Peste tot luat, de arîndul anul aeesta 
■’a făcut mai multă ispravă oa în treout, 
ceea-ce numai îndemn poate fi a lupta 
şi mai departe în direcţiunea aceasta. 
E a r ’ cei-ce au câştigat încrederea popo­
rului, care ’i-a ales, dovedeasoă, că au 
merit it-o, mergend la adunările oomi- 
tatense şi luptând acolo în interesul 
binepriceput al celor-ce ’i-au trimis.
D in  R o m â n i a .  Corpurile le­
g iu itoare rom âne s'au  constituit septe- 
tnâna trecută, alegendu-’ş i biurourile.
President a l  senatului a  fost reales  
d l  E u g e n  S t ă t c s c u ,  ea r ’ vicepresi- 
denţi d-nii S e h i n a ,  V. A . U r e c h iă ,  
JP o n i şi N ie o la id .
President a l  cam erei a  fost rea les  
M . P h e r e k y d e  şi vieepresidenţi E m .  
P o r w m b a r u ,  l i h t i .  P m t o p o p e s c t i ,
C. F .  R o b e s e n  ş i Ş t e f a n  Ş e n d r e a .
S’au ales apoi, a tâ t  în  senat cât 
ş i  în  cameră, com isiunile pentru red ac­
tarea  proiectu lui de răspuns la  m esa- 
g iu l tronului ş i între a lte le  prim  rnini-
strul Sturdza a  depus p e  biuroul sen a­
tului convenţia com ercia lă  în ch eia tă  
între R om ân ia ş i Turcia.
„TKADARE DE PATR IE1*. Studenţi 
slavi din Pesta, nnnme Croaţii, SSrbll şi 
Slovacii, întrunindn-se zilele aceste, s’au  
alăturat şi ei la  mişcarea Stărilor din A u ­
stria, pentrn înfiinţarea unei universităţi 
sudslave^şi cerând, ca universităţii din Za­
greb s6 ’l^se dee egala situaţie de drept 
cn aceea a  celoralalte nuiversităţl din  
Austria. ,
Ziargle m aghiare timbrează această 
mişcare a  tinerim ii slave de — tradare  
de patrie.
S&cAiii î n  P e s t a .  In  2 5  l. o. a
sosit la Pesta o deputăţie săcuiască d in  
Ciuc, cerşind, ca  de obiceiu, m ilă  d e la  
guvern. A şa e învăţată naţia  — care  
ne stăpâneşte azi. D eputaţia a  fost la  
m iniştri H egediis, Plosz, Szell ş i  Lu- 
kăcs. S ăeăii au  fost bine p r im iţi ş i  
’li-s ’au fă g ăd u it  că i ferate, regu larea  
proprietăţii, înm ulţirea  ju decătorilor  eto. 
pentra-că tp er irea  Secuilor a r  f i  p en ­
tru Ungaria o nenorocire atât d in  pu n e• 
tul de vedere a l  statului, cât ş i a l  a p e* 
r ă r i i  ţării*. A şa a  zis m inistrul drep­
tului şi a l  d rep tă ţii — asell.
»NUMAI UNGUREŞTE. Cât de departe 
merg îuvfţiitorii de la  şcoalele de stat tn 
prostia şovinismului lo r stupid, se vede 
şi din caşul întâmplat în  comuna slovacă 
Nagyroeze. InvSţătorul de acolo a  oprit po 
băieţi sfi înveţe studiul religiei în lim ba  
slovacă, pe motivul, eă »Dumneseu ştie 
numai ungureşte*. H arnicul preot de-acolo 
însS, care e însărcinat cu propunerea re­
ligiei, nu s’a  lăsat intimidat de >patrioticnl« 
dascăl care am eninţ* ««* denunţări, ei con­
tinuă cu (ioereaa prelegerilor în lim ba  
maternă a băieţilor.
»Pe terenul colonisaţiei m’am în-
grijit — zice Darânyi — în prima lini®
de desvoltarea coloniilor deja esistente
tn a doua linie m’am îngrijit sg avem
la disposifie noue terenuri d e  co lon i­
sare.
Anume am cuaaperat din fondul ca- 
lonisărilor:
1. In comitatul Turda-Arieş, în ho­
tarul comunelor Tritiul-sup. şi inf. 2121 
de jugâre catastrale dela baronii Ke- 
meny Domokos şi Kemony Pâl.
2. în  comitatul Târnava-mică î® 
hotarul comunei Bun dela baronul Szent- 
kereszthy Pâl 1165 jugâre.
3. In Caraş-Severin în comuna Ba- 
linţ 535 jugâre.
4. In  comitatul Teruavei-mari dela 
contesa Haller 350 jugâre. Ou totul 51?i 
jugâre.
In pădurile destinate pentru colo» 
nisare în comitatul Timiş şi Caraş-Se- 
verin s’a continuat stîrpirea, aşa că In 
comuna Nâmettaos s’au putut zidi încă 
30 de case.
Tot pentru scopuri de colonisare a 
luat statul în administraţie moşia dela 
Şilinghia, comitatul Arad, oferită de ca­
pitolul rom.-cat. din Cenad, în estensiune 
de 2985 jugere, pentru a încaroa colo­
nisările-cu arendă şi lucrare în parte.
Cu oumpârările mai noue întinde­
rea moşiilor aouirate în sensul art. V. 
din 1894, este de 16.710jugere catastrale 
Din acest teritor 6283 jugâre sânt îa 
Timiş şi Caraş-Severin, ear’ 10.427 în 
Ardeal. Până aouma însă nu s’au făout 
colonisări, decât pe un teritor de 
5640 jugâre, din causă că pe moşiile de 
nou cumpărate încă nu s’au terminat 
luorările pregătitoare.
Colonisările. P lN  L U ME.
în  raportul oficial presentat la dietă 
ministrul D arân y i arată şi starea colo­
nisărilor, prin care »guvernul actual sâ 
sileşte a în tăr i n a ţia  m a g h ia ră  ş i  a  o 
ap era  fa ţă  de p er ico le le  nenumărate a le  
v ieţii econom ice m oderne*, — cum sorie
o foaie m aghiară!
Eată un mio tablou al lucrărilor 
de până aoum :
Ş erban : Daoă ar fi apă aş bea-o, 
nu ’ţi-o-aş da sâ te speli. Auzi ţiganu! 
îi vine gust de spălat!
M eu : De geaba te mai speli, mâi 
Ioane, tot negru râmâi, afară daoă Turcii 
cumva nu te-or prinde şi te vor jupui.
I o a n : Puşchea pe limbă-'ţi!
(Stan întră).
A ndreiu : Ce era Stane!
S tan : Nu m’am putut apropia, au- 
ziam vorbe pe de laturi şi îmi era frică, 
dar’ pare oă sflnt nişte Turoi, îi auzeam 
strigând: Aman! Aman!
Ţară Lungă  (deşteptendu-se): De 
ce nu mS deşteptaţi, oând e vorba de 
mâncare?!
Ş erb a n : Pe semne a înoeput a te 
gâdili la inimă ? Mai stăi, abia e ziuă 
Noi vorbim de Turoi, nemânoaţi.
Nicu: Ce Hantatar, faceţi vorbă 
nemânoaţi? Mai bine căutaţi ceva 
de mâncare, pe mine încă m’a răsbit 
foamea.
A n dreiu : Mâ Ioane, ean vezi de oeva 
mâncare, că mâ rupe şi pa min0 ia 
inimă.
Io a n :  îndată. (Ese şi apoi reîntră 
pe bină, aducend o mămăligă şi ceva 
legumă). Eată mâncarea!
N eaşcu : La mâncare băieţi, ’mi-a 
scăzut foalele de flămând oe sunt!
S tan : De-ar avea bieţii Turci atâta 
de mâncare!
N eaşcu: Nu te îngriji tu de Turci, 
oând nu vor mai avea oe sâ mănânoe, 
tot noi le vom da.
Ioan  : Apuoaţi.vâ mai cu zorul de 
mâncare, că acuşi vâ treziţi ou alarmă 
şi râmâneţi nemânoaţi!
Ş erban : Are dreptate. (Toţi sâ
aşează în jurul mămăligii).
Ţară-Lungă  (făoSnd oruoe şi ru­
pând din mămăligă) : Draga tatii, bună 
eşti, mândră eşti, de nu 'mi-ar fi foame 
eu te-aşi săruta.
Macedonia.
Am fost dat ştirea, că comitetul 
macedonean a elaborat un nou plan pen­
tru regularea chestiunii macedonene. 
E l constă, după »Svietc din Petersburg, 
din următoarele 11 puncte: 1. Toate 
vilaieturile din Macedonia formează o 
federaţie republicană, independentă de 
Turoia. 2, Administraţia se concrede
Nicu  (mâncând ou gura plină). 
Pare-că spun unii şi alţii, oă ne merge 
râu în tabâră.
Ş erban : Apoi de, sflnt câţiva co- 
conaşi, oari nu se pot învâţa cu traitd 
nostru.
S ta n : Sâ-'ţi spun drept, nu e oarne 
destulă.
A n d reiu : Dar’ bine Stane, spune 
drept, în sat la tine mânoi tu în toate 
zilele oarne.
S tan : Ferească D-zeu, acolo în si 
nu-’mi plătea ţeara carnea.
(Sâ aude o bubuitură de tun).
Ţ ară  L u n g ă : Auzi răpciugoasE, 
cum tuşeşte.
Ş e rb a n :  Oare oe sâ fie?
Ţ ară L u n g ă : Nu te-ai învâţat înoă 
cu musioa aoeasta. La înoeput 'mi-a pă* 
rut şi mie, ce e drept, oam ciudat şi tră- 
săream oând o auzeam, aoum nioi oă 
îmi pasă.
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nnni consiliu alei prin sufragiu un iver 
gal, trimiţând singuraticele vilaiete de­
putaţi In numfir egal. 3, Autonomie 
eompletă comunală. 4, Armată federală 
yi gardă naţionalăr 5, Poporaţiunea se 
buoură de drepturi egale, fără deose­
bire de naţionalitate şi religie. 6. Dare 
progresivă. 7. Libertate absolută de 
presă. 8 . Inviolabilitatea domioiliului.
9. In fiecare vilaiet limba ofioioasă e 
cea vorbită de majoritatea locuitorilor.
10. Fieoare biserioă are autonomie şi 
fiecare comună e datoare a se îngriji 
de Învăţământ. 11. Pe presidentul re­
publicai îl alege pe 5 ani popora­
ţiunea.
Comitetul macedonean declară, oă 
numai realisându-se planul acesta se 
poate împedeca isbugnirea revoluţiei în 
Macedonia. Acest plan nou nu e luat în 
serios nioi de >Sviet<, pentru-că pe lângă 
■tarea oulturală înapoiată a popora- 
ţiunii macedonene nu se poate înohi- 
pnl o canfederaţie de felul celei elve­
ţiene.
Chestiunea cretanit.
Guvernul rusesc a răspuns Ia re- 
eenta circulară a Porţii în privinţa ohe- 
stiunii cretane.
Prin această notă guvernul ruseso 
declară, că negooierile, oe se urmează 
Intre oele patru puteri proteotoare ale 
Cretei, se fao în urma schimbului de 
vederi, oare a avut loo între ambasa­
dorii dela Constantinopol, ai celor patru 
puteri.--'-'
' De altfel, aceste negocieri sunt re­
lative la chestiuni de ordin admini­
strativ, ear’ nioi deoum la situaţia poli­
tică a Cretei.
Turburările din Atena»
In Atena s’a întâmplat săptămâna 
treoută mari turburări din oausa tradu­
cerii evangeliei. In învălmăşala de pe 
stradă au fost omorîti 8 oameni şi 20 
au fost răniţi.
Turburările aceste au avut un caracter 
politic, şi anume anlislavio. Traducerea 
evangeliei pusă lk oale de regina O’ga 
a fost destinată numai pentru usul pri­
vat, unele foi au enunţat în?6 părerea, 
că în tot lucrul se urmăreşte un scop 
politic, şi anume nimicirea autorităţii
Io a n :  Ţară-Lungă, pare-că tu ai 
fost la asaltul Gri viţei.
Ţ ară  L u n g ă : Am fost
I o a n : SS zice, că grozav sfi mai 
băteau Turoii.
Ţ ara -L u n g ă : Turoii să băteau oa 
îiareie sălbatice.
I o a n : Dar’ Ruşii ?
Ţ ară-L u n g ă : Vitejeşte.
I o a n : Dar’ ai nostri ?
Ţ ară-L u n g ă : Româneşte, ce să-’ţi 
mai spun, n’am luat noi Griviţa ?
Ş erban : Ce păcat, oă nu s’au putut 
lua reduta din partea noastră.
Ţ ară  L u n g ă : Bine Şerbane, oum 
Doamne iartă-mă, v ’aţi lăsat voi fără 
de a o lua ?
Ş arb an : Eram noi şi un batalion 
de linie din regimentul al VIII., nu-’i 
ava Stane? (Stan face din oap). 8 6  fi 
vfaut pe bietul maior Şonţu în oapul 
batalionului nostru, oe frumos era t 
Striga : >înainte băieţi! Vrâncenii mei
tradiţionale a bibliei scrise în limba 
elină veche, oare a făcut, oa Grecii să se 
buoure totdeauna de oare-ce supremaţie 
asupra celorlalte popoară ortodoxe din 
Orient. Indată-ce a înoeput şi ziarul 
>Aoropolis« să publice o traduoere, sus- 
piţiunea părea a fi îndreptăţită şi o dc- 
putaţiuno do studenţi a cerut o audienţă 
la regele. Neprimindu-’i, au cutreerat 
stradele între strigăte de >Jos ou Slavii! 
Jos ou rubla!»
Metropolitul Procopiu, oare a de­
misionat, vrea să-’ţi retragă demisiunoa, 
care n’ar fi data do drept, nefiind fă­
cută înaintea sfântului sinod. Guvernul 
e Insă firm hotărît a nu mai permite 
reîntoarcerea metropolitului.
Mişcarea reroluţlonarăîti Rusia.
Ultimele ştiri anunţă reînoeperea 
mişcării revoluţionare în Busia. In 
frunte sânt studenţii, cari au împărţit 
milioane de foi volante, ou conţinut re­
voluţionar, până-’n cele mai îndepărtate 
unghiuri ale imperiului moscovit. O mul­
ţime de jurnale tipărite în tipografii se­
crete apar. Poporaţiunea dola ţeară e 
parte mare câştigată pentru revoluţie. 
Manifestele răspândite cer depunerea 
şefului de poliţie Zuhaloff. Centrul pro­
pagandei e Geneva.
RSsboiul din Africa-de-stul.
Miniştrii englezi au înoeput să po­
menească în vorbirile lor de pace. An­
glia, zic ei, ar încheia buouros pace, 
numai neatîrnare completă nu pot să 
dee Burilor. Aceştia continuă însă ou 
lupta.
Ştiri mfirante.
Ambasadorul rua din Belgrad a asigurat 
pe regele Serbiei, că în carend se va statori 
terminal pentru visita părechii regale serbeşti 
la Petersburg.
*
' tn camera serbească a căzut proiectul de 
lege de-a se da şi femeilor drepturi politice nu­
mai cu 10 voturi.
•
Presidentul Kruger a fost înştiinţat, că 
’i-au murit 5 strănepoţi în castrele de con­
centrare.
-' ■ ' ; *
Armarea forturilor făcute pentru scutul 
Temsei şi al litoralului sudic al Angliei e ter­
minată.
după mine«j! Şi tot înainte oălare pare-că 
era sfântul George. Deodată văzui oă să 
pleacă la o parte, un obuz îi luase ca­
pul cel frumos.
Ţ ară-L u n g ă : Dar voi ?
Ş erb a n : Noi am mai înaintat până 
ne-am pomenit ou 2 redute în loo de 
una. Ne-a dat semn de retragere ; ne-am 
întors jumătate din oâţi pornisem.
N eaşou. Batalionul ncstru de linie
o luase drept spre redută prin nişte 
porumb, cât eram în porumb nu ne ţ r ia 
loveau gloanţele turceşti. La marginea 
porumbului căpitanul Mărăoinean să în­
toarse spre oompanie şi ne z is?: «Unde 
voiu merge eu să mă urmaţi, să nu d aţi 
înapoi, până nu voiu da eu ; daoă voiu 
pica, loootenentul să ia comanda* ! »Să 
trăiţi dle căpitan* ! răspundem noi. >La 
comanda: »Pas gimnastic*! »Marş«! În­
aintarăm repede; de acolo nu ştiu bine 
cea mai fost, ştiu numai oă gloanţele pi­
cau oa grindina împregiurul meu. în­
aintea mea picau ai nostri. Dintr’un pft-
SCRISORI.
Serbările din Somcuta-mare. j
— 1 Decemvrie n. 1901.
P rro t nou.
In ziua de 21 a. 1. c. la orele 9 a. 
ra s’a început celebrarea solemnă a sf. 
liturgii prin O. D. Emiiiu Butean şi 
Rev. Dom. Ioan Şerb, protop., cure tot 
odată a Introdus pe O. D. susnumit. Sub 
decursul liturgiei cântările au fost cân­
tate do corul băibăteso al «Reuniunii 
de cântări» sub conducerea dlui înv. 
pens. Ilie Pop cu succes ţi precisiune 
nespusă.
MlInţJren laconici.
La finea ef. liturgii cu prooeBiunea 
în corpore am mers la noul edificiu şco­
lar pentru aotul sfinţirei din sala pom­
poasă, spaţioaBă, oare e făcută în sco­
pul de a ţină festivităţile şi adunările 
senatelor bisericeşti şi şcolare. Sala 
era plină de mulţime de popor, ear’ in­
teligenta din loo şi jur lipsea de tot, ne- 
luând parte nioi la sf. liturgie. nioi la 
aotul sfinţirei afară de 2 respeotivi — 
durere, undo e esemplul viu şi premer­
gător? Sub decurgerea acţiunii solemne 
a sfinţirei şcoalei, cântările au fost tot 
de oorul susnumit săvîrşite, ear' la fine 
Rev. D. prot. I. Şerb a rostit o vorbire 
plină de vioiciune, arătând misiunea şi 
necesitatea măreaţă şi sublimă a şcoa­
lei şi a bisericei, vărsând in inimile 
ascultătorilor iubirea  şi n ădejd ea , ce 
trebue Bă o aibă fieoare oredinoios 
şi cetăţean al patriei faţă de şcoală şi 
biserioă. La fine s’a făcut cunoscut ţinerea 
adunării filiale învăţăt. care la orele 2 
p. m. se va începe invitând pe intere­
saţi de a lua parte.
Adnnarea înTgţâtoreasc&.
La orele 2 p. m. fu deschisă de că­
tră dl învăţător local Blaga, care fu conore- 
zut de preşedintele C3re lipsea, adunarea 
filialelor reuniunii învăţ. Şomouta-mare 
şi N.-Fenţiş. Fiind de faţă, am observat, 
că d-nii învăţători din ţinuturile * ace­
ste sânt foarte nobăgători de seamă 
faţă de adunările acestea. Din vre-o 30 
de membri cea mai mare parte a lipsit, 
presentându-se la număr numai 6.
Am fost foarte surprins cum d-nii 
învăţători au absentat atâţia la număr, —
duriş ne loveau in coaBte; noi ou ochii 
la căpitan ne apropiam de şanţi 1 redutei; 
el cu steagul în mână — strigăm »După 
mine băieţi* ! Deodată pioă, să ridioă, sS 
asverle asupra parapetului; înfige stea­
gul în păment şi stă neclintit într’un 
genunche, răzimându-se de el. Locote­
nentul îl urmează şi pioă! Un subloco­
tenent strigă: »Nu vă lăsaţi copii! (Tristu) 
Ce să nu ne lăsăm! Nu mai eram decât 
vro-o 40 toafări in toată compania. Eu 
ştiu numai, oă la întoarcere un obus a 
oăzut lângă mine şi ’mi-a aruncat în 
piept un bulgăr de pământ, oare m’a 
ameţit. Seara m'am trezit şi m’am tlrit 
până la oomoanie.
Ioan  : Nu vă mai slăbiţi inima, mai 
bine cântăm una.
T oţi: Bine zioe Ioan să cântăm una.
Să oântăm: »Oştile stau fa tă  în  
fa t ă « (2 reoerea Dunărei).
(Va urma).
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scuze nimic — sa vede că cu simţăminte 
răci sflnt faţă de ştiinţele pedagogioe- 
metodice uepunând nioi un pond pe, o 
adunare atât de frumoasă în chemarea 
«a, cere cere, că- fiecare învăţător 
sfi se ridice 1a nivelul culturii modernp. 
Cei-oe nu fao astfel, amorţeso, pentru-că 
©ş!nd în vieaţa practică, nu ştiuoe să facă.
visitand chioşcurile s’a if oprit' mai m ult5 oipele;'m irair"iăe atâta cdragoste oătră 
în oafeneaua românească, unda au luai' ş Evrei. ^
câte o cafea şi au admirat mult' c o s tu r i ; oă şi domnitorii trebue sg îm p lif
i nească dorinţele lor^ cele nebune, g®
|*vede şi din împrejurarea, W  o mujtima 5 
I ; de Jidovi sunt făouţi nemeşi, baroni/
con{i. Un anumit Ben Mosche răspunde
mele şi decorurile, oari făceau podoaba 
acelui chioşc. ■
Maiestatea Sa a felicitat călduros 
pe d na Benger pentru deplina reuşităX. . o “ wv iuM juwţ in . K * r>
a chioşcului românesc, pentru ornarea , î l0. întrebarea.: «Pentru pe trebue se se
<■» H !  n  n / \ i<  i i  I __• ____J.____  _ _ _ _ _  * $ v *  l i  vm  T  J  ____-  !  1_ ______ •Concertul — pctrccerea căruia soţia consulului noetru general a
La orele 71, seara s’a deschis pe­
trecerea co »Mir&e!iesa«, cor bărbăteaa. 
eeeo. de «Reuniunea română do cântări 
din Şomcuta-mare sub dirigenţa dlui 
înv. pens Ilie Pop, conducătorul corului, 
care fu sSvîrşită cu euccea foarte bun, 
şi aplaudată de public. Dl Ilie Pop me­
rită toată lauda, căci deşi e înaintat în 
«tate, totuşi cu mare plăcere şi jertfă se 
luptă pentru înaintarea naţiunii române, 
pe unul ca acela se-’l ţină Dumnezeu »la 
mulţi ani«. După terminare a urmat 
teatrul »Peatru oohii lumii*, cu succes 
deetul de bun; rolul prim ’i-se cuvine 
d-ei Raftia Payelea, care într’adevăr cu 
isteţimea împreuna o predare bună, Iau-, 
dabil Bucceasă. In fine corul bărbătesc a : 
Inoheiat cu >Boboeele şi .inele* şi între - 
aplause cortina cade. - , p
>î A urmat dansul> şi în pausă • »Oălu-: 
şeruîc, jucsi cu succei bun. Publicul pre • 
sent -putea iee; fie în Enumăr işiOmai/if
niimeasoS Jidovii baroni, conţi,, mar- 
făcut sacrificii însemnate da bani şi de. | ; chizi ? Pentru-că noi Jidanii suntem p8 
timp. ;/ |-basa Tulmudului p rin cip i ! Unul ditt
Tot timpul, chioşcul româ iesc a foat .. p ^ b n iii noştri zice r jaraşlitli ; sflnt toti 
anoi locul de întîlnire al aristocraţiei * de‘®; ,r<îg0llli,J Câ‘ră poporal, lui 
. wuftemberg«»se şi aglomeraţia era atât .1 IsraeI ® zis Domnul: Voi vaţi fi,, m ie.'
; de mare acolo, încât a trebuit eă se pună , j  , °  îmP«**ătfe-de archierei!* 
o supra taxa pentru cafeneaua româ- J  > Fudulia Evreilor e fără, margini.
nească. p U n  învStat al lor, Geiger, zioe : »Puteraa
.  ̂- T«6St»riI8 .nationale;>««rtiIe p o «tâ ir |  ^ n o . o u t s :  oa una ^
eu vederi dia («ară, obiecte de industrie } sB“I>er.oarfl*. Auerbaoh;  .. .Noi. Jidovii ,
? sunteni rassa oea mai inteligentă*.? Du*casnică şi diferite alte lucruri espuse 
spre venzare au fost luate cu asalt de 
cătră visitatori.j i ; , , ' ^
Ss poate dar’ leane înţelege' de ce
cafeneaua româaeasoă, pci lângă mirele
:flchek: ,»D-zeu n’a risipit pe Jidovi pasta 
tot pământul, oă să ’i pedepsaas ;ă, oi 
| m  m înveţe ] lr im ea -d e la  e i !ţ, R itter:
\ i>Noi Jidovii suntem destinaţi pentru Iu l 1 
pinarea naţiunilor. Noi avem sg scoa-
succ^ moral pe care ’i-a avut, a con ;̂ j tem  lumeâ  ̂ din îhtunerecc: Dr. Rulf •
1*Poporul jidovesc e ô  binecuvântare
T î  J  ̂ y '§r-:aproaP® I Pentru toate popoarele*. Fereşte-ne
;sfert dm beneficiul h eţ a fost prbdus ^  ' - : - ' r 9 n®*“'
nnmâi de cafeneaua’ rbmânească: \ *
mare. lîihoreauul.!
Puterea Jidovilor.
Chioşc românesc in Sîuttaart,'
In zilele de 15—18 Noemvrie st n. 
a iost la Stuttgart 0 serbare de caritate, 
care de mai mult timp ee ţine în fiecare 
an în capitala Wurtemberguiui în folo­
sul cantinelor şcolare. r h ( î - *
.. ^ rOcmjîetul «însărcinat cu organisarea 
a -căutat se aranjeze anul acesta pe lâtigă 
obiiî?iuiîulv bazar.şi:-ceva nou/ şi anume 
sfirbări Costumate representâad portul' 
diferitelor naţiuni. :
' Astfel su fosi: aratijate păvilioaha, 
unde s'au admirat cosf«iiiiĂl<* ş^-ăbeşti, 
ruseşti, elveţiene, rom a u ş  t suedeze, 
turceşti, eto.;i ;
Dintre toate pavilioanele, acela care 
«  avut un deosebit succes şi, care era 
■cen trul de atracţiune a tuturor viii ţaţo - 
rilor, -a fost chioşcul »C afeneaua Rom ă*- 
n ea scă <; pug ?sub patrohagiul 'distinsei 
d-ne G. Behger, soţia consulului general 
al României.
Pe când celelalte naţiuni aveau la 
disposiţia lor nişte chiogcuri miei. »Că-" 
fenectua rotnâneasaa^  era instalată îrif 
două saloane spaţioase, decorate în mod 
admirabil cu diferita ţâseturi,' covoare, 
obiecte de industrie casnică, toate pro­
ducţie naţională românească, comandata 
înadins pentru aceasta ocasie din ţ^ară, 
precum şi două frumoase tablouri re- 
presentând unul Bucureştii şi altul Si­
naia, esecutate pentru chioşcul român.
Peste douezeci de doamne şi dom­
nişoare din aristocraţia wurtembargesă 
în  costume ţărăneşti din Rucăr, Goleşti, 
•Câmpulung, Sinaia, Banat, eto, serveau 
■viBitatorilor consumaţii veritabile româ­
neşti, dulceţuri, cafea, ţigări, eto., pe 
-oând lăutarii îi delectau ou diferite arii 
naţionale româneşti. .
M. S. Regele Wurtemberguiui, pro- 
feotorul acestor sărbări, şi M. S. Regina
Doamne, de-o astfel de binecuvântare h* 
l iVi Fudulia asta a lor sa pref acer mai 
t̂otdeauna în obrăznicie, » Gazeta »Franfc-a ' 
SCurter Zeitungcv seria într’un rînd;; »Voi;;r 
([creştinii) zjceţij! oăvJtdovii ve  înşealăiri?
(Urmare Si fine) ' ‘ ' 1  ^  ^ a r ’ P ^ tr u -c e  su ataţi aşa: d e r?
.«■ i'-: ‘ tr;:' ,sMr| proşti, oa să vă lă sa ţi să vă în ş e l e ? - Z i - îf:
Se înţelege, căr avu ţii aşa d»î m ari :ij ®â jidovim ea e stăp ân ă pe în treag ă-: 
ntaa^s . -  ■ •« preBa ^g^zetîiJ .A şa  e, dai’’ p 9ntru-ce
jde proşti, de aţi Jăsat-o să ; 
pupă mâ^ar.pe ea?; 9 Ziceţi, -o ă  Jidovii 
se îmbogăţesc. De bună seamă,, pen- ' 
ţru-că ei nu sfiat beţivi oa voi, nu chal- 
ţueeo peşte măsură,* cruţă, dubesc, vieaţa 
familiară, muncesc (?!)«. . Tot. o dovadă 
â pbi;ăzniciai, lor e, şi; împrejurarea, oă:
în|lui ţează şi asupra politicei;  ̂In An­
gli a a ajuns Jidanul (botezat) .Disraelip 
numit Lord Beaconsfield,- ministru. E l 
a fost unul dintî-e sprijinitorii cei mai 
f mar* ai Rusiei lâ congresul din Berlin 
(1878),. când. s’au :răpiţ României . Basa?; 
rabi î .  Ei e, oare îq cărţile scrise de‘el *
^ U n5 ’ , a -6 ® , P ® P ? r  P® f a t a  I , „ j  i  n i p v ,  0 t t r
Pa^ .® ^ ‘U,i J|f®baă sS sa închine I  f* mereu după libertatea puvâa-
preştinii, e cel jidovesc. Pe regale de acum " | !u ûi’ îo achimb.îneă declarâ ; de orimi-^■ ■ 
al Anglies, jidovit. Eduard, îl purta de nas | “ aIi P® toţi cei-oe outează să fio î»  con
■»
cum voia, aşa' că s ’a  întrepas la Ţarul 
pentru Jidovii din Rusia! “ . 
s Mirii bogătani evrei sunt interna­
ţionali.^ Loi4 puţin le pasăi unde trăeso, 
vorba e să1 grămădească lângă milioa- 
nele strînse altels. „Bleisohroder a zis 
în anul 1884: »Dacă se vor îatări an- 
tiseminţii (duşmanii Jidovilor-Sâmiţilor), 
mă duo în altă ţeara, căci ou milioaiieW J 
mele mă primeşte Ori-oihe'xRăsboiul 
de acum al Burilor încă e pus la oale 
de societatea pentru esploatarea minelor 
de diamant şi aur din' Afrîca-de-sud. 
Acţionarii acestei societăţi shat' H rtoh- 
horn, Htrsahl, Ioel, Abraham, Ioaef, 
Mendelsohn, Engliscb, Mosenihd, Drey- ' 
fuss, Peiser, Aronsohn, Dunkelea, H 3rZ ! 
Porges etc., — toţi Jidovi." Şijdin causa 
acestei societăţii s ’au prăpădit atâtea 
vieţi de oameni 1 ; ; ^
■■ Nu e mirare, că ajungând la o ast­
fel de putere mare se amesteoă, şi îh 
trebile justiţiei. Oând a fost vestitul 
proces dela Tisa-Eslar, ministrul An- 
drâisy a mijlocit oa ucigişii evrei sfi 
fie deolaraţi nevinovaţi, după-oum a 
■pus principele Liohtenstein în Reiohsrath- 
ul din Viena. Andrâssy a făout-o 
aceasta de teama, că «e va răsoula 
poporul creştin, daoă se va dovedi vi- 
novăţia ucigaşilor. >Şl de unde să că­
pătăm atunoi bani?, zise el oătră prin-
ţra lor. Ba - unii merg şi . mai-, 'departe, 
oa d.,e, L^mbroso, Dr. Lippe-.eta şi zio* ? 
oă toţi cari; sunt contra Jidovilor, (anti- 
şemîţ;) suat bolnavi la. .oreerî, ;mai ouj 
şeamă din causa boalelor ruşinoase. . .
I Dacă o oeva de admirat lâ ei, e 
so lid ar ita tea  lor, adeoă ţinerea la olaltă. 
Indată-ce e uh' Jidov în prim a j  di e, sartoţi 
să-!I ajute prin scrieri şi prin bani. Asta s ’a 
văzut îndeosebi în prooesul vânzătorului 
de ţeară Dreyfuss'în procesul lui Ritter, 
qare omorîse o fată, în procesul uciga­
şului Hiilsner ş. a. ;•
ţ “ Cen{ruP Jidovismuliii de pe păment 
e »Alianţa israelităc, ou reşedinţă 1 în 
Paris. Aceasta are o putere aşa de 
mare, încât de multe-ori a, învina ou 
oalcarea dreptului şi a  moralităţii. Mult 
a, resimţit şi resimte şi Româniia lovitu­
rile ei, şi asta numai din causa, că n u . 
voeşte să declare de cetăţeni Români pe 
î toţi Jidadii străcurati acolo din Rusia 
' şi Galiţia.
Cum lucră Jidovii în mare, aşa lu- 
oră şi în mia Despre asta ne poate po­
vesti poporaţiunea din comunele Ţârii- 
Oltului, Maramurăjului, Zarandului eto.
, Învăţătura ’şi-o poate scoate ori- 
şi-care om neorbit înoă.
dacă nu ee va ţină cont de aceasta şi 
■e va prăda fără măsură nutreţul, deo­
parte are economul pagubă prin aceea, 
că ae treoe prea curănd, de altă parte 
nici vitele nu-’l mănâncă cum io cade.
Despre aceasta cred, că s ’a putut 
convinge fiecare econom, oare a dat 
c&ndva vitelor de mânoare mai mult ca 
de obiceiu, că acelea adecă II trag pe 
jos, pe sub ele, îl caloă In plcioarr, bu- 
flă în el, îl umplu de bale şi apoi nu-’l 
mai mănâncă oum ie cade, încât trebue 
aşternut, sau dat la alte animale mai 
puţin alegătoare în privinţa nutreţului.
O altă recerinţă pentru iernatul vi­
telor este alegerea sau sortarea nutre­
ţului după anotimpuri. In privinţa acea­
sta mai fieoare econom ştie, că nutreţul 
mai mare, mai r8u şi mai puţin nutri- 
tor trebue dat la început şi în lunile de 
iarnă, când vitele nu prea năicoceso, fie 
din oausa gerului, fie din causă, oă fiind 
mai odihnite se dedau şi ou un astfel 
de nuţreţ, ear' cel mai bun trebue dat 
în lunile de primăvară, oând se începe 
lucrul câmpului şi vitele încep a »mirosa 
iarba*, cum se zice şi nu mai prea mă­
nâncă nutreţul rău.
La iernatul vitelor economul tre­
bue *8 fie cu băgare de seamă şt Ia aşe­
zarea acelora în grajd, astfel oa cele 
mari să fie deoparte, ear’ oele mai mici 
de altă parte. Aceasta trebue sâ se facă 
deoparte, pentru-că vitele la mâncare 
sfint lacome şi invidioase, aşa câ cele 
mai mari împung pe cele mai mici şi 
mai tinere, de altă parte, pentru că cele 
mai mici trebue nutrite ou un nutreţ 
mai bun şi mai ales, ca cele mai bâ- 
trâne.
Dacâ se nutresc şi vitele mai tinere 
cu un nutreţ râu, atunci capătă aşa nu­
mitul «foaie de paie*, oare le trage la 
pământ şi în cele mai multe caşuri 8e 
oocoşoază de spinare. Foalele de psie 
îl capătă şi vitele cele mari, dacă ace-
- lea se nutresc mai mult cu paie şi coceni. 
Aceasta trebue să se înţeleagă astfel, că { 
fiind nutreţul numit foarte voluminos şi j 
puţin nutritor, vitele trebue să consume 
foarte mult din acela, ca iâ-’şi poată 
stâmpăra foamea, ca şi omul când se 
nutreşte cu bucata de post.
Dar’ prin o îndopare prea peste 
măsură cu astfel de nutreţ se lărgesc
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şi lungeso din seamă afară organele mi­
stuitoare, cari prin acoea ocupă un loc 
(volum) tot mai mare In foalele anima­
lelor. De aceea apoi şi vedem, că vitele 
nutrite numai cu paie şi coceni sfint de 
regulă foarte folticoase. A nutri deci 
vitele numai cu paie şi coceni, nu eite 
ou ecop, precum nu este cu «cop nioi 
aceea, oa acelea s8 se nutrească numai 
ou grăunţe sau uriuială. Ca în toate, 
aşa şi în privinţa aceasta trebue ţinută 
calea de mijloc, adecă o mâncare de 
fân, ear’ după udâpat o mâncare de 




Şi cu toate aceste locuitorii acestor 
ţSri trăesc mulţumiţi, nu s’au plâns nici­
odată de miserie; ei s’au plâns şi se 
plâng de pământ şi de elementele na­
turii protivnice muncii lor, pe oând în 
ţeara noastră, unde toate ne sunt prie­
tene, unde pămentul, apele şi soarele ne 
stau în ajutor, unde avem câmpii îm­
belşugate, văi mănoase, ţăranii noştri 
s’au plâns şi se plâng de miserie, ear’ 
muncitorii de nedreptate. In alte ţări 
mult mai rău înzestrate dela natură atât 
p lu g aru l dela ţeară, cât şi muncitorul dela 
oraş, stau mult mai bine ca la noi şi nu 
se plâng nici-odată de miserie, pentru- 
că se folosesc de toate mijloacele şi pro­
dusele ţării lor.
Nu-’şi poate cineva închipui ca un 
locuitor dela ţeară să-’şi vândă grâul 
. şi porumbul pentrn a cumpâra ceapă, 
usturoiu, cartofi, morcovi etc. produse 
tot ale meseriei sale şi cari sunt neapă­
rat de lipsă pentru oasa sa, în loo ca 
aceşti bani f>8-i întrebuinţeze pentru 
oumpărarea altor luoruri trebuincioase, 
fie pentru îmbrăcăminte, fie pentru casă 
lucruri pe cari nu le poate avă din me­
seria sa de plugar.
Ţăranii uostri, după-cum ştiţi, din 
cm să că Ie lipsesc din casă legumele,
' sunt siliţi a mânca de multe ori mămă- 
| ligă goală, cu terciu, ori cu ceva peştei 
| sărat şi stricat, sau o altă fiertură fără 
? nici un gust şi fără putere de hrană, 
■au in caşul cel mai bun sunt nevoiţi
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lernatnl vitelor.
Nu e tocmai de mult, de oând 
«Erdălyi Gazda* din Cluj a combătut 
acea ordinaţiune a ministrului de co- 
merciu, prin care s’a dat îngăduinţă 
economi.or şi comercianţilor, de a pută 
esporta paie şi în Germania. Urmarea 
acestei ordinaţinni se simte deja acum 
pe cele mai multe loouri, de oare-ce 
paiele s’au scumpit într’un mod deosebit 
şi «e va simţi şi mai târziu, când eco­
nomii înşi şi vor fi siliţi sâ cumpere 
paiele vândute.
In legătură ou paiele stă fânul, 
care anul aceBta e ou mult mai puţin 
şi mai râu, pe oele mai multe loouri, oa 
într’alţi ani; e mai puţin, pentru-oă pe 
unele locuri, oe a fost mai bun ’l-a 
inecat apele, gi e mai râu, pentru-oă 
mulţi economi au cosit şi făout şi ast­
fel de fân înoroit şi râu, ou oare, dacă 
vor nutri vitele necurmat, are sâ aibă 
urmări rele pentru acelea. De aceea 
credem a nu fi de prisos, daoă atra­
gem de cu vreme luarea aminte a eco­
nomilor noştri asupra unor recerinţe 
mai însemnate cu privire la iernatul 
vitelor.
Iernatul vitelor în grujd dă mai 
tot atâta de luoru economului, ca şi lu­
crurile câmpului. De aceea încă oei 
vechi ziceau, că «ochii stăpânului îngraşă 
vitele*.
Pe basa acestui proverb, apoi pe 
basa esperinţelor, ce se fao zilnic cu 
iernatul vitelor în grajd, când acelea se 
concred fără nioi o controlă servitori­
lor fără grije sau unor copîi nevrîsnici 
«ste foarte natura!, oă economul de tim­
puriu să îngrijească şi cruţe cât se poate 
mai bine nutreţul adunat.
Când zic, că nutreţul ee fie bine 
îngrijit şi cruţat, nu voesc a înţelege 
aceea, că acela sâ se ţină in şopru sau 
claie, ear vitele câ rabde legate de esle 
In grajd. Nu. Prin cruţat voeso a în­
ţelege aici acea recerinţă, ca nutreţul sâ 
se dee vitelor în porţiuni amâsurate 
vîrstei lor şi anume: celor mari mai mult, 





Amina, fata împăratului pădurilor 
era de şeptesprăzece ani.
Un pâr abundent, care părea umed 
de sânge şi greu de aurul roşu aprins 
al frunzelor de toamnă, îi împresura fi- 
gura-’i ovală şi-’i îngreuna umerii.
Coloarea feţei sale era palidă, ochii 
▼erzi ou luminile pline de pulbere de 
a u r aruncau priviri crunte şi îngheţate 
oa petricelele rare ce se găsesc sub pă­
mânt. <
Buzele îi eitau viclene şi violente, 
ear’ în încolăoirile corpului ei mlădios 
■’ar fi temut oineva a recunoaşte plas- 
tioitatea şerpilor orientali, imitaţi şi de 
vestmintele ei dragi, verzi sau albastre 
vărgate în spirale şi cu cutele ca solzii.
Amina părea a fi creatura unei 
lumi supranaturale formate din ceaţ?, ce 
Be ridică deasupra laourilor, pe însărate 
răspândită de aleele întunecoase de fagi, 
misterioasă ca umbrele văilor, parfu­
mată de tot parfumul fermecător şi omo- 
rîtor răspândit de fenul cosit.
. • ••
De când murise bătrâna împără­
teasă, Amina trăia singură în cautelu-'i 
sălbatic, oe se înălţa pe o stâncă în fun­
dul pădurilor, ce-’i acoperiau domeniile.
Ziua deschizăturile înalte ale zidu­
rilor râmâneau închise, dar’ noaptea erau 
aprinse, şi geamurile lor roşii-verzi stră­
luceau ca pdrul şi ochii Aminei, şi s’ar 
fi crezut oă|aufletu-’i demonio se desco­
pere astfel furtunii şi vijeliei lungilor 
ierni ale ţinutului ei melancolic.
* *
Un prinţ se îndrăgosti de fata de 
împârat în aşa grad, oă ea obnervâ
Dînsa nu-’l respinse, ci-’i permise a
o iubi.
El o însoţea la preumblările călare, 
la vânătorile îndrăsneţe, pe oari le adora 
şi la oari marogravii, unchii ei, o obici- 
nuiseră de mică copilă cu omorul.
Se reîntoroea seara cu un cerb 
atîrnat de şea, ear’ păru-'i despletit se 
revărsa oa sângele animalelor ucise ame­
stecat ou pulbere şi frunze.
Sunetul răguşit al g oarn elor de vâ­
nătoare răspundea gemetelor aerului, şi 
in im petuositatea galopului Amina striga 
Şi ea sălbatic, ţinând în sus suliţa şi rî- 
zSnd cu Barcasm cătră noul ei tovarăş.
Se depărtau de suită, şi într’o zi 
apleoându-te spre şea, pe când călăria 
lângă el, apuoâ p6 prinţ de gât şi-’i dădu
o sărutare ou muşcătură. Dînsul nu se 
temti, fiind şi el aspru şi mândru, şi fu 
încredinţat oă Amina va fi a sa.
♦ *•
Dar’ din acea zi, plăcendu-’i să-'l 
vadă emorezat, se distra cu pasiunea
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a curapSra cu bani scumpi legumele, cari 
le ar pută avă cu multă uşurinţă în gră­
dinile lor, după-cum fac şi ţăranii altor 
neamuri vecine cu noi.
Este îndeobşte cunosout, oă pe cât 
omul întrebuinţenză oa hrană mai multe 
soiuri de plante, cu atât câştigă mai 
multă putere şi sănătate, căci din fie­
care plantă corpul trage fel de fel de 
suouri hrănitoare şi întăritoare. Gine, 
afară de ţăranul nostru în mare parte, 
nu ştie cât de gustoasă e o z m ă , în 
care s’au fiert morcovi ? Morcovul ţine 
zăhar şi alte materi!, cari nu numai că 
dau gust mâncării, dar’ prieso mult şi 
corpului şi sănătăţii; asemenea cartoful, 
mazeree, guliile, sfecla şi în efîrşiî toate 
legumele.
Câtă sumedenie de bani nu es din 
teara noastră numai pentru legumele ce 
Ie cumpărăm dela grădinarii’ sserbi şi 
bulgari, oa: ceapă, varză, cartofi, mor­
covi, usturoiu eto. şi oari întrece peste-' 
mai multe milioane pe fiecare an! Pen­
tru Şerbi şi Bulgari, cultura legumelor* 
la noi în ţeară a devenit o îndeletnicire- 
specială, prin care pot a-’şi înlesni traiuî: 
la dînşii acasă şi s’a- înrădăcinat cre­
dinţa chiar, că numai ei trebue se fie 
producătorii nostri de zarzavat.' -Aceşti 
grădinari g£rbi ţi- bulgari vm*pritriăv.»ra; 
la noi în ţeară, iau în srendă dela pro-; 
prietari esu săteni-câte o bucată de pă-y 
ment în apropierea unui rîu sau h sle - 
leşteu, de care această ţeară este brăs* 
dată în lung şi în curmeziş, se adăpo-> 
stesc în nişte coşare netrebnice şi mur­
dare, nu consumă nioi un ban în ţeara 
noastră, pentru-că dînşii trăesc mai mult 
decât modest şi se mulţnmesa cu legu? 
mele ce le produc, ear’ toamna pleacă 
în ţeara'lor cu milioane adunate la noii 
şi în bană parte dela ţăranii nostri.
în loc ca ţăranul dela noi eă-'şi 
cumpere legumele trebuincioase dela 
străini, cu bani scumpi şi de multe-ori 
veşteda şi de calitate rea, ar pute avă  ̂
tot zarzavatul proaspăt, fără nici o chel­
tuială simţită, pentru-că toată munca ce 
se cere la o asemenea grădină; se poate > 
face de femeile şi copiii lor, căci după- 
cum vedem pământul nu le lipseşte. în  
zilele când la câmp nu este de lucru, 
sau în cele ploioase de pr'măvară. vară 
şi; toamnă, femeile pot îngriji grădina
lui, fără a-’i permite nimic şi-’l sfăcea 
sufere de nelinişte şi gelosie.
îl ţinea lângă ea; seara timp înde­
lungat.
îi plăcea să-’şi privească tesaurele 
şi deschidea catîi şi lăzi, făcând să lu­
ceascăgiuvaerurile ce avea.
Erau acolo petricele minunate, în ­
grămădite de strămoşii ei, coliere, lan- ? 
ţuri, giuvaeruri de o artă mare şi ciudată.
Amina le dădea nume şi domnia 
cu gelosie peste acest mic popor de giu­
vaeruri, ca peste un regat secundar, ea 
însăşi fiind oa o statuă de pairi5 pre­
ţioase, de fildeş şi de aur.
Credea că adevărata ei rassă era 
dedesubtul pământului, unde ajung la 
maturitate, în întunerec, minunile răoi 
can ziua par moarte Pe piept, pe mâni 
pe gât. Şi avea şi ea sufletul lor 
inexplorab’l, strălucitor şi sinistru.
de legume, fără a păgubi alte iaterese. 
Aproape de oasă femeia harnică se poate 
repezi şi în celelalte zile, când are alte 
lucrări în ciasurile libere, pentru a plivi 
sau săpa în grădină; chiar bărbatul are 
atâtea zile, când nu face nimic, şi ar 
pută prea bine sg dee puţină grije şi 
munoă pentru această a două vacă cil 
lepte, la casa fiecărui ţăran.
Ia dorinţa ce am de a ’yedâ apli­
cată şi această îmbunătăţire printre lo­
cuitorii de pe domeniile coroanei şi în 
convingerea că vom fi urmaţi şi, de alţi, 
am întocmit un regulament pentru gră­
dinile; şcolare, prin care se prevede pre­
mierea celor mai meritoşi învăţători, cari 
vor obţină reeultate m u frumoase. 'Vă 
trimit aci alăturat un exemplar din a test 
regulament şi vă îiavit a-’l aduce la în­
deplinire în toate amănuntele, ţiriâridu-mâ 
în curent despre tot ce veţi faca în 
aâeastă privinţă. ; î ‘ ^
Am credinţa, că prin btaruînţă, 
muncă ş! răbdare Vom isbuti â f întrov 
duce şi printre ţărânii nostri şi cultura, 
legumelor, alături bu aceea a pomilor 
roditori, ceea-ce în maire p ir  te va con­
tribui la îmbunătăţirea lor materială, 
pantrii a oarei îndeplinire, atât de mult 
dorită de suveranii nostri; trebue să de­
punem toată rlvna şi dragostea noastră 
;  Aceste idei  ̂ espuse în circulara de 
a le prop sga prin toate 
mijloacele, în toate, întreţinerile ce aveţi 
cu locuitorii atât d-voastră, cât şi preoţii 
şi învăţătorii. D voastră, eşiţt toţi dia 
şcjale  gpec aîe de agricultură, vă este
uşor a le espune. Mai, mult: pe toate
domeniile coroanei esistă câte una sau 
două societăţi culturale, unde se fac 
conferenţe, mai ou; seamk ; în timpul 
iernii. Vă este dar’ lesne ca conţinutul 
circularilor cari vă trimet să fie mai 'des- 
volta te şî espuse ’n conferenţele oari se 
ţin acolo. Revin în această privinţă şi 
usupra celor cuprinse în circulara tre­
cută faţă de locuitorii, cari trăesc cu so­
ţiile necununaţi la biserică şi la primă­
rie, să nu adăstaţi timpul, până să ee 
facă contractele de învoeli agricjle, oi 
de acum să răspândiţi acele idei prin­
tre locuitori. v
Administrator Ioan Kalinderu.
Petrecu atâta dli tinărul, încât prin­
ţul se irită şi concepu în sine intenţia1 
de a sili pg Amina, printr’o temeritate 
fără veste, să ’I facă împărat şi^stăpân, 
-împreunămou ea, peste toată acea 
bogăţie, ce -  eraf închisă în castelul
■ negru. , .iU-,y hu.-M
Grădina d© hameiu.
Looul menit pentru cultura heme- 
iului se închide şi rigolează de ou 
toamnă ltt adîncima de un metru. Cu 
prilejul săpatului e bine sg se şi gU 
noeaspă.,  ̂ _
Alte lucrări nu mai sfint de tre ­
buinţă în decursul toamnei, nici peste 
iarnă. Cel puţin dacă ne vom îngriji 
de hameiul, ce trebue sădit la prima, 
vară; căci, bine să ne însemnăm, ha­
meiul nu se prăseşte din şământă. ci 
din viţele sau vrejii Iui.
" Vrejii aceştia se taie în lungime 
de 10—15 centimetri |i trebue^ să aibă 
fiecare 2 - 3  ochi. E i să fie degrosi- 
; mea unei ceruse şi hemeiul, de pe care 
; sa taie, să nu fie tinfir, ci de f —8 ani.
‘ încât pentru agonisirea hanieiului 
de s&diţ cei interesaţi ar trebui, credenr 
să ee pună în înţelegere cu reuniunile 
noastre economice, cari de sigur le-ar 
face toate înlesnirile cu putinţă.
Sădirea hameiului se face pa la 
sfîrşitul lui Martie ori prin Aprilie. în ­
ainte de sădire'pământul ae gcapă pe 
dată ce s’a svîntat,; apoi se tâvălu- 
geşte.  ̂ ^
ham eiu l se pune în rînd an drepte 
încât se poate* dela mlasă-zi spre miază­
noapte, şi în depărtare de I m, 50 cm. 
până la 1 m. 72 cm. . ; r
: Cu prilegiul formării rîndurildr se 
înseamnă cu câte un păruşteţ locurile 
pe seama cuiburilor.
Cuiburile se fac cu arşeul şi sapa • 
la 25—30 cm. adâncime. In aceste cui­
buri se sădeşte hemeiul, de obiceiu câte
2 vreji în fiecare cuib. . >
Sădirea se potriveşte astfel, încât oa- 
petele din păment ale vrejilor să fie der 
părtate de 13—15 cin. unele de altele^ 
ear’ cele deasupra aă ^e întâlneasoă* 
Deodată cu sădirea se pune la fie­
care cuib şi câte un păruşteţ,, de care 
să se aoaţe tinerele viţa crescute în anul 
ântâiu.
Lucrările cele mai însemnate Ia 
cultura hemeiului sunt: săpatul, plivi tul 
şi păruitul sau arăoitul.
îndată-ce hemeiul sădit a răsărit 
se pliveşte de buruieni şi se sapă — 
cerând trebuinţa — de mai mulie-ori* ; 
pa urmă se trage ţărîna în jurul ! oui-' 
^ ?^ !orvbuPâ-oară, ca lacucuruz şi cartofi*.'
Amina îl atrase deoparte de oă!ă- 
reţji; din suita ei, Ia marginea unei mla­
ştini ou apele verzi, dinrjolo în pâdLure. 
;• ac°lo» cum ea-’l provo3â ouaro- 
^ ie , dinsul hptărt s’o prinză. ,;c , <=., h~‘.
_Ea se prefăcea bă primeşte, şi pe 
, f  “ d: “, ea-a »âruta t’a
trăgend in- chip trădător cuţitul de v§- 
nătoare î-’l înfipse între umeri până la 
mâner.. Apoi ridicându-se împinse ca- ‘ 
davrul m apă şi zise rîzând : < =
— Stai acolo frumosul meu logod 
mc, nu vreau alt nimio deoât să te fao
în f 6 ep^ f u^D’ ** am sâ viu să te văz 
în jjeoare  ună, împodobită cu toate giu- 
mele, oa să nu-’ţl fie urît = # ar.
la şepte luni, după-oum se obicînueşte 
, între logodnici, am eă viu: să te iau, 
j dacă vei rămână credincios amorului tău.
De atunoi Amina era mulţumită şi 
n plăcea mai; nmlt vânătoarea şi dia- 
■} -uî ÎŞ* aJcătui o curte fanta­
stică din giuva erurile*’i cele mai fru­
moase.'
Ş 3S® smarsgda de o limpezime n e -- 
îmi a ilă erau pâgii ei, douăspf'ăzeoe 
opaluri erau astrologii, patru rubinurf 
I blonde erau hardlzi5, şepte turooaze dom­
nişoarele de onoare şi şepte za firuri pă- 
.hărnicit ei.. Ş i? toate celelalte patricale 
^trprimiră titlurile, după oaprioiule e i .  
Şi. 1̂  vorbia şi le săruta cu paWune.q m  
; Când veni a treizeoia zi după omor, 
împodobi ou toate giuvaerile 
e i J l J Ile^ e Pe malul mlaştinei tăoute si 
foarte tare timp îndelungat zicând i 
cuminte, oă am sfi viu ear* sfi te văz»,
. A9e!a9i lucru îl mai făcu înoă de 1 
;5 ori.'' - ■
Prin Iulie vrejii mai m8ri se leagă 
de parii lor; ear'Jlorile ce din întâm­
plare, i  ar fi făcut, se culeg 91 întrebuin­
ţează.
Toamna hemeiul ae taie dela pă­
mânt; apoi ae pune peste cuib ţSrînă 
şi în ajunul iernii gunoiu bine dospit.
Pentrul anul al doilea şi cei urmă­
tori nu mai sunt de ajuns păruşteţii, de 
care am făcut pomenire, ci fieoare cuib 
trebue b8 ae înzestreze ou pari lungi de 
câte 6 - 7 metri, sau apoi cu prăjini 
groase, pe cari se trage sîrmă (drot), ca 
pe ea sâ ee întindă hemeiul.
Parii sau arecii au b8 fie obli, des­
poiaţi de coajâ şi fără noduri. Pentru- 
oa s8 nu putrezească prea în grabă, 
partea ce are e8 între în pământ a pa­
rilor trebue bine pîrlită sau unsă cu 
cătran. 'Parii cei mai buni pentru 
hemeiu sfint din lemn de brad ori 
de molid. Pe araci hemeiul trebue legat.
Mult mai potrivită şi mai trainică 
este întocmirea făcută din prăjini groase 
şi drot. Şi aceste prăjini se pîrleso cât 
de bine sau ee ung cu cătran atâta cât 
vin 111 pământ; deasemenea şi drotul 
unde vine în atingere cu pământul se 
unge v.u cătran. întocmirea fScată cu 
drot este mei costisitoare, dar’,mai trai­
nică; ea se recomandă şi din punctul 
de vedere, că hameiul nu mai are tre­
buinţă a fi legat, lucrare, ce pricinueşte 
cheltuieli şi multă perdere de timp, care 
a’ar putfe întrebuinţa la alte luorări. Dar’ 
sin legătură cu întocmirea de drot mai 
sfint o mulţime de alte împrejurări priin— 
cioase: nu-’i poate strica vântul, ae poate 
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Onorată adunare, g en era lă!  .
Comitetul D-Voastră, reales pe un 
tiou period statutar de 6  ani în adunarea 
generală, ţinută la 30 Decemvrie n. a. tr. 
în comuna Şadu , îşi ţine de plăcută da- 
toririţă a Ve raporta  despre activitatea 
Reuniunii noastre din anul 1900, care 
este al 13-lea an de esistenţă, urmă­
toarele: ......
■ Nr 48 - ...........................  .... . .
Prelegeri economice poporale şi 
întruniri agricole.
Viul interes, ce-’l arată poporaţiunea 
noastră din comitat faţă de Reuniunea 
noastră şi prin aceasta faţă de lucrările 
folositoare, ce ea )e pune in favorul 
bine priceput al înşişi agricultorilor la 
cale —  s’a manifestat cu deosebire la 
cele 8  prelegeri poporale economice, ţi­
nute de noi în comuna Selişte, cum şi la 
întrunirea agricolă din comuna liim bav  
şi Deal, cele dintâiu subvenţionate de stat
Mai înainte de-a întră în amănun­
tele acestor întruniri, ţinem s6 amintim, 
că înaltul minister r. u. de agricultură, 
mânecând dela adevărul constatat pe 
basa esperienţelor, că prelegerile eco­
nomice numai acolo au avut resultate 
bune şi durabile, unde prelegerile s’au 
ţinut în mod sistematic în tot cursul, sau 
în 1—-2 luni de iarna, şi unde anumiţi 
rami de economie au fost tractaţi în 
5— 10 prelegeri —  a pus ia cale ţinerea 
în lungul şi latul ţârii a câte unui curs 
de prelegeri poporale economice mai lung 
şi sistematic. Organisarea prelegerilor 
poporale economice din cercul de acti­
vitate al Reuniunii noastre pentru a. tr. 
a concrezut-o Reuniunii noastre.
In acest respect, subsemnatul co­
mitet central, în conţelegere cu onora­
bila comisiune economică comitatensă, 
stabilind programul (planul) detailat al 
prelegerilor, —  a ales pentru ţinerea 
prelegerilor comuna Şelişte şi a desemnat 
ca prelegfitori pe subscrisul president, pe 
membrul comitetului, dl Rom ul Simu şi 
pe membrul comisiunii economice comi- 
tatense, totodată membru pe vieaţă al 
Reuniunii noastre, dl Ioan  de P reda, 
advocat.
Vrednicii fruntaşi din Selişte, cari 
nici-când nu ne-au lipsit de valorosul 
lor sprigin, când vorba a fost de afacerile 
Reuniunii noastre, acceptând şi ei pro­
gramul nostru, au pus cu multă pre­
venire lă disposiţia preiegetorilor sala 
festivă a şcoalei capitale de acolo şi 
în acelaşi timp au îndemnat poporaţiu­
nea din localitate şi din comunele înve­
cinate,gla participare.
Presidentul nostru a ţinut în total
4 prelegeri şi anume la 28 Ianuarie, la
4, 14 şi 25 Februarie n. a. tr. Seria
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prelegerilor începute prin dl president 
cu tractarea temei »Despre prăsirea, 
pom ilor«, a complectat-o cu prelegeri 
despre » Cultura pom ilor«, despre *>Cu­
lesul ş i  păstratu l poam elor«, şi-a tn- 
cheiat-o cu tractarea obiectului despre 
»Întrebuinţarea poam elor*.
Colegul nostru, dl Rom ul Siw u, a 
întreţinut numerosul auditor în doufe 
prelegeri poporale cu subiecte din //«- 
p ar ii. Prelegerile sale dl Simu le-a 
ţinut la 4 şi 11 Martie n. In prima 
a vorbit despre »Rentabilitatea stnpări- 
tului. Regina. Albinele lucrătoare s i  
trântorii. N utrirea ş i  activitatea a l ­
binelor (faguri —- miere). Coşniţele 
obicinuite (imobile). Stupina«. In a  
2-a despre * Coşniţele mobile. Coşniţele  
mixte. M orburile  şi inim icii albinelor. 
Recuisite de stupăril. L u crări.d e  p r im ă ­
vară în stupină. Din acest prilegiu, dl 
Simu a presentat şi în practică pe 
lângă alte recuisite maşina de stors 
miere.
Membrul pe vieaţă al Reuniunii 
noastre, dl /. de Preda  a ţinut din cele 
3 prelegeri cuprinse in program numai
2 , împedecat prin morb dela ţinerea 
prelegerii a 3-a. D-sa ă ţinut prelege­
rile la 1 şi 7 Aprilie n. In prima a 
tractat despre »Cultura sparangelulut 
ş i  a  ciupercilor«, ear’ în a 2 -a, refe- 
rindu-se la afaceri juridice, a tractat 
despre » Testamente ş i  donaţiuni în  cas  
de moarte«
Este de prisos a aminti, că toate 
prelegerile au fost urmărite cu încordat 
interes şi câ ele îşi vor arăta mai cu­
rând sau mai târziu efectul lor asupra 
poporaţiunii din partea locului. L a  pre­
legerile acestea au asistat în total cam 
1669 persoane de ambele sexe.
Diurnele şi spesele de căletorie a le  
d-lor prelegători, cu 112  cor., s’au solvit 
din suma de 126 cor., ce ni-s’au pus 
din partea înaltului minister prin co­
misiunea economică comitatensă la dis­
posiţie, căruia’i-am remis 14 cor., menite 
pentru prelegerea a 9-a, ce nu s’a ţinut
Obicinuitele noastre în trun iri a g r i­
cole, precum am amintit mai sus, * le-am 
ţinut în comuna liimbav. şi D eal. în­
trunirea din liim bav, ţinută la 24  Apri­
lie n. (a 3-a zi de Sfintele Paşti), sub
Simţi atunci frigul furişându-’i-ee 
pe carne, eâoi şi hainele o părăsiau, jjtă- 
indu-se în făşii, ca nişte şerpi lungi că­
zând solz cu solz. Şi Amina remas® 
goală.
Pe apă, toate giuvaerurile e i adu­
nate se rdsbunau.
Atunoi Amina scoase un ultim ţi- 
pât şi se repezi în mlaştină, ca eâ-’§i 
reie curtea-’i;r8soulată.
» «  «  -*
Astfel sufletu-’i sSlbatio ae reîn­
toarse în ceaţa pădurilor, oe o născuse» 
în vinele patriei ei suterane.
Şi mlaştina a rămas blăstâmată şi 
când azi după . veacuri, vre-un călător 
dus pa gânduri în faţa frumuaeţei sal» 
ie opreşte, vede luoind în outele apei şi 
pe marginile foilor lungureţe zimbotu£ 
ironic al giuvaerilor rfisculate.
La a şeptea-oră, ca b8 batjocorea-, 
scă pentru ultima-oră şi mai miilt pe 
acela ce o iubise, îşi puse toate giuvae­
rurile, alese haina cea mai bogată şi 
calul cel mai frumos de ceremonie şi, 
merse aingură la locul de întâlnire.
Acolo începu a. rîde foartej tare, 
strigând pe mort. ■.<
In picioare între stufărîi şi mără­
cini, înfăşurată în haina-’i verde, părea 
sin şerpe gigantic, ear’ risul .ei şuera.
Nimic nu tresări, de veselia-'i sa*, 
erilege, şi ea ae pregătea a se reîntoarce, 
ĵând simţi o atingere pe brat.
Privi şi v8zîi oă o brăţară se des­
făceam Era o viperă de aur, cu ochii de 
rubin, încolăcită, de şepte ori pe m&na 
eL r Dar’ aceste înoolăcituri începură a • 
mişoa şi vipera de aur se descolăci alu- ; 
necă şi ae îndreptă apre apă. "
In acelaşi timp Amina simţi: ceva 
mişcându-1* pe frunte. Puse mâna «i 
«imţi o freoătură de pietrioele. Era un 
fluture de mărgăritare ou aripi de dia­
mante, oare sburâ până în mijlooul apai.
De pe pieptul ei o lighioană de 
poveste, făcută din argint şi fildeş şi 
smaragde, se nnşrâ, sfărâmă micul 
lănţişor si scăpă din degetele, înch da ce 
voiau să o reţie.
Amina vâzu pe mânile ei nişte pete 
mari de sângi şi scoase un ţipSt de 
groază şi mănie râzând că pârul greu 
’i-se topea încât, încet într’un lac de 
sânge, care curgoâ jos pe iarbă. *
Marile flori brodate în ametiste, 
ce-’i împodobeau luina, se desprinaeră 
şi părură deodată că ar fi rSsărit din 
pământ în dreapta şi în stingă.
Unul câte unul,.toate, giuvaerile şi 
petrioelele dispărură.
•> •' ■' ■. •.....
■ " " ' " 
: ’,Amina fu cuprinsă de un rîs. ner­
vos, care se sfirşl în suspine de groază.
Se întoarse oa sfi pleoe, dar* calu-’i 
dispăruse în întunereo.
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conducerea secretarului Reuniunii noa­
stre, —  prilegiu a dat poporaţiunii din 
comună şi din jur, de-a se întreţină cu 
anumite întrebări economice de actua­
litate. Aici s'a vorbit despre nutreţurile 
măestrite, despre cultura vitelor şi s'a 
insistat cu deosebire asupra înfiinţării 
unei însoţiri de credit săteşti, sistem 
Raiffeisen, a cărei necesitate e adânc 
simţită. Drept resultat practic al întru- 
nirei noastre semnalăm, că mulţumită 
zelului desvoltat de parochul Ioan  A le­
xandru  de acolo, însoţirea s’a înfiinţat 
şi în a. c. ea ’şi-a început activitatea, rod­
nică şi binefăcătoare.
La a 2-a întrunire, ţinută în co­
muna Deal\ la 3 Iunie n., sub condu­
cerea presidentului nostru, au participat 
pe lângă totalitatea locuitorilor de acolo, 
un număr însemnat de fruntaşi din co­
munele Răhău, Reciu, Câlnic, Săsciori, 
Cut etc. Instructiva prelegere a presiden­
tului nostru despre cultura fenaţelor de 
munte a fost urmărită de asistenţi cu 
mult şi viu interes. S ’a mai vorbit de­
spre foloasele şi însemnătatea tovără­
şiilor în genere şi a tovărăşiilor agricole 
în deosebi. Fruntaşii comunei sub con­
ducerea harnicului paroch N icolae D ura  
de acolo, hotărîre au luat de a pune te- 
meiu unei tovărăşii agricole în comuna 
Deal.
Cultura vitelor.
Cum poporaţiunea noastră, emi­
namente agricolă, se îndeletniceşte cu 
cultura în mare a vitelor, întrunirile noa­
stre agricole n'au fost nici-când lipsite 
de prelegeri cu subiecte din acest ram 
de economie.
Instrucţiunile şi învăţăturile noastre 
teoretice dela diferitele întruniri econo­
mice îşi câştigă consistenţă la esposi- 
ţiile noastre de vite de prăsilă, împreu­
nate ea distrihuire de premii în bani. 
Esposiţia de vite din a. tr., care este a 
1 1 -a, aro ţinut-o la 4 Noemvrie n. în 
opidul M ercvrea. Superioritatea rassei 
vitelor espuse, apoi frumseţă acestora, 
au dovedit şi ele, că stăruinţele noa­
stre in această direcţiune nu au rămas 
fâră resultat. Alegerea cu înţelepciune 
a  vitelor de soiu, apoi îngrijirea şi 
buna nutrire, de care proprietarii îm­
părtăşesc vitele lor, —  arată cum cul­
tura raţională a vitelor a prins şi con­
tinuă a prinde rădăcini la economul no­
stru. Raportul juriului, datorit secre­
tarului acestuia, dlui Ioan  M oţa, tot- 
odat® secretar al »Reuniunii economice 
d in  Orăştie*, care a ţinut să-’şi trimită 
representanţi la esposiţia noastră, —  
cuprinzând date de interes general, îl 
acludem sub I. ’
Aci mai amintim, că premiile îm­
părţite în sumă de 2 0 0  cor., s’au aco­
perit de cătră Onorabila comisiune eco­
nomică a comitatului nostru.
In privirea răspândirii rassei de 
vite soiul »Pinzgau«. curat, comitetul a 
cumpărat dela doamna F rid erica  Nuss- 
bacher, cunoscuta bună econoamă de 
vite de aici, o viţea de acest soiu cu 
suma de 100  cor., pe care'o a dăruit, în 
urma sortirii făcute între" membrii no- 
stn  cu locuinţa în F ofe ld ea , econo­
mului Petru Sapa  (nr. casei 36). Dă­
ruitul s'a legătuife prin act în regulă
*  ţine viţeaua pentru prăsilă, a-’i da în­
grijirea trebuincioasă şi a ne pune la dis­
posiţie la timpul seu primul viţelsănătos 
din prăsilă ei.
în legătură constatăm cu plăcere, 
că primul dăruit de noi cu viţea rassa 
»Pinzgau« curată, membrul Reuniunii 
noastre dl George B ratu , econom (nr. 
casei 508) în Tilişca, s’a achitat în mod 
vrednic de angajamentul primit asupră-’şi 
prin actul de învoire subscris la pri­
mirea viţelei. Dînsul adecă ne-a pre­
dat din prăsilă viţelei un tăurenciu, pe 
care l’am vendut cu preţul redus de 65 
cor. membrului Reuniunii noastre, d-nei 
văduve M aria  Beii, născ. N icoară  din 
Apoldul-român. (Va urma).
Mai eu seamă porumbul e esoelent, 
grâu), orzul şi sgeara satisfăcătoare.
Bumbacul a dat o recoltă bună. 
viile o recoltă sub mijlocie, fructele în" 
general au fost frumoase.
Semnele mortei.♦
Direcţiunea generală a servioiului 
sanitar din România va afişa următoa­
rele instrucţiuni pentru a constata sem­
nele morţei şi de a împedeca îngroparea 
de viu.
Tabloul a fost elaborat de d. prof. 
dr. M. Minovici.
1. Lumina othilor se sbîrceşte, se 
turbură., ear’ ochii încep a se scu­
funda în cap.
2. Dacă se apropie flacără unei lu­
minări de vîrful unui deget de la picior, 
fără a atinge flacăra de deget, se fase 
pe piele o băşică fără apă, care plesneşte 
producând o pocnitură.
3. Dacă sa leagă un deget cu o 
sfoară la rădăcina lui şi dacă degetul se 
învineţeşte spre vîrf, atunoi omul nu e 
m ort; dacă degetul rămâne alb, atunci 
este mort
4. Când omul este mort şi stă cu 
faţa în sus, se ivesc pe părţile de dinapoi 
ale cefei, trupului, inânilor şi picioarelor 
nişte pete mari întinse, roşii-vinete.
5. Cel mai sigur semn de moarte 
este când apare pe pântece — mai ântâiu 
în partea dreaptă şi apoi se întinde peste 
tot pântecele — o pată verde-albăstruie, 
care arată, că mortul a început s§ se 
împuţâ.
Un sigur semn din acestea nu arată 
că omul e m ort Iarna semnele apar 
mai târziu.
Sindicat de petroleu. în Londra* 
se va înfiinţa un sindicat pentru cum­
părarea şi esploatarea terenurilor pe­
trolifere din România. Părtaşi la acest 
sindicat vor fi financieri englezi, ruşi-^ 
belgieni şi români. J
B erbeci de prăsilă. La oieria din 
Constanţa s’au vendut 44 berbeci de 
prăsilă cu 3601 lei. Preţul unui berbec 
merino a variat între 75 şi 400 lei, vân- 
zându-se 11. Pentru soiul sudum-ţigăi 
s’a luat 30—65 lei de bucată, pentru 
soiul cornabet-sudum 30—54 Iei.
E sp ortu l Serbiei în prima jumă­
tate a anului a fost de 21 mii. 699.57S 
denari (lei), im portu l de 21 mii. 922.991 lei
Esp ortu l de hem eiu din Austro- 
Ungaria în Bavaria a fost din Septem­
vrie 1 9 0 0 -Martie 1901 de 22802 măji 
metrice.
Semănăturile în Bulgaria După un
raport al agenţiei diplomatice române 
din Sofia, la 18 Octomvrie semănăturile 
de toamnă se presentau foarte bine în 
întregul principat. Rapiţa, în cele mai 
multe plăşi, e excelentă şi numai în pu­
ţine locuri compromisă din causa ploilor.
Viile au dat o recoltă slabă, ear* 
orzul o recoltă mai bună ca anul trecut
SFATURI.
Veterinarul practio.
M igeii de pe vite se vindecă curând, 
dacă se ung (se murue) ou balegă proa­
spătă, în 3 zile dimineaţa, a 3 a zi seara.
A riciul de pe vită ae nimiceşte, 
dacă se unge (murue) bine cu var stins 
de curend, dacă se poate se fie oeva 
cald, dar'nu ferbinte. E  de-ajunsse s* 
ungă vita numai o singură dată bine, 
şi se va mântui de ariciu!
Com. de dl x .  d ara , Abrud.
Ştiri economice, comere. industr.jurid.
Recolta Turciei. Dintr’un raport 
al consulului general Român la Con- 
■tantinopol resultă, că în Turoia recolta 
anului curent a fost mai bogată ca cea 
om anul treout
f e l u r i m i .
Apă din peatră. Celebrul esplo- 
rator polar Nordenskjold susţine că pe- 
trile din munţi trebue să conţină apă 
foarte curată. Mult timp teoriile lui nifc 
fură luate în serios de nimeni.
Numai in 1895 s’a făcut prima înoer- 
care pe o insulă de stâncă în sudul 
Svediei.
In acea insulă apa lipsea cu totul' 
şi trebuia să se ia apă de mare. Toţi 
_erau foarte sceptici de isbânda acestei 
înoercări ; însă după-cum a precisat Nor— 
denekjold, apa fu găsită la o adâncime 
de 35 metri.
Din 105 săpături făcute de Svedia,
Norvegia şi Finlanda, numai 3 nu au 
dat apă, 9 au dat apă sărată şi ,'toate 
celelalte au dat apă îndeajuns, foarte cu­
rată şi rece.
*
O invenţiune femeiască. La ul­
tima şedinţă ţinută de asociaţiunea fe­
meilor din Berlin, d-rul Fisch a ţinut o 
conferinţă asupra unui aparat de afumat 
peşti cu mulţimea; inventat de d-şoara 
Jaques;
Aparatul e de mare folos, oonstruit 
astfel în cât se pot afuma de odată 
300 kilograme peşte. Esperienţele făcute 
au dat resultate uimitoare şi s ’a îm­
părat chiar asistentei 360 de peşti din 
marea de nord afumaţi cu aparatul in­
ventat de sus numita d-şoară.
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CRONICĂ.
Aniversaro Luni, 2 Doc. n., s’au 
împlinit 53 ,ani dela suirea Jpe tron a 
M. S , Monarchul nostru. Z ua a aceasta 
a foBt prăsnuită cu servicii bisericeşti 
:in  oraşele prinoipale ale monarchiei.
•
Sfinţire de biserică. Ni se sorie 
uu lung raport, din oare estragam ur­
mătoarele: La 11 Noamvrin s’a făcut 
*f;nţirea bisuricei renovaty din Bosoouii 
"şi tot odată instalarea parodiilor noi 
Ioan  Brinzeiu  şi N icolae Bihoi. Dele­
gatul episcop a fost veteranul proto- 
prasb.ter M. P  povicin, oare sosind în 
seara precedentă a fost primit ou solem­
nitate, fiind luminat întreg oraşul.
Sfinţirea biserioei renovate, împreu­
nată cu b litirgie s’a început la 10 ore 
a. m , — prin protopreabiterul M ihail 
JPopovioiu  asistat de preoţii: instalaţii 
I o a n  Brinzeiu  şi Nicolnd Bikoiu ş cu 
asistenţa preoţilor Dimitrie fiogoievioiu, 
N icolae Novaooviciu şi Vasilie Popo- 
viciu. Corul d in  Hosoviaiu sub condu­
cerea; bravului oonduoătoriu Ilie  Ruva, 
cassar ia institutul nostru românesc 
>Nera', ceri n'au lăsat nimic de dorit. La 
sfârşitul acului sfinţire', venerabilul 
protopresbiter a ţinut o oiiVântare emo- 
;ţionătoarei în «are arată publicului în­
semnătatea îndoită a zilei. Noul; preot 
Ioan Brinzeiu a vorbit cu mult- simţ 
aiuduioşftnd auditorul. 1 « ; • ■ :
A -urm <t apoi banchot'ul ou 'peste 
100 de tăcâmuri: S ’au ţinut câteva 
toaste îcsuflfţitoare. '
— In 24 Noemvrie st. n. s'a; «fin-; 
îţit frumoasa biserică română groco-oat, 
nou zidită ; din comuna ’ grăniţoreasoă. 
«Salva, lângă NăBăud. E de toată lauda 
sîrguinţa ş i . evlavia «credincioşilor ; din 
această, comună relativ săracă, Impo- 
santa biserică a costat „aproape 36>mii 
de coroane. . Harnicul preot D u m bravă  
nu a cruţat nioi osteneală, nici jartfe ca 
sS-’şi vază comuna împodobită ,cu, un 
vrednio looaş al lui Dumnezeu.. j
Actul sfinţirii ’l-a făcut neobositul 
canonio Georgiu, cu asistenţă de 12 
preoţi. Predica ocasională a:fost rostită 
<de canonicul Georgiur spre îndestulirea 
sufletească a fiecărui asistent. •
; După actul ofioios a urmat ban­
chetul, la care au participat poşte 120 
*de persoane. S ’au ţinut şi câteva toa­
sta frumoase. ;
Cu durere, e’a remarcat însă, oă 
Inteligenţa din Năsăud a ' absentat în 
mare parte.
Frumoasa biserioă a foat zidită da 
Întreprinzătorii rom ân i Ştefan  şi E m il
Oltean din Blaj.
. . . .
f  E lie  Alimănescu-Băncilă. Du­
minecă, în 1 Decemvrie a. o. a fost în­
mormântarea răposatului E lie  A lim ă­
nescu-Băncilă, fost tipograf în tipografia 
noastră şi în urmă redactor responsabil, 
mort în fioarea vîrstoi. înmormântarea 
s ’a făcut în comuna natală Beşinari. 
Ceremonialul funebral s'a făcut din par­
tea ambilor parochi locali E m ilian  Cio- 
ran  şi I o s i f  Goga, ear’ răspunsurile fu- 
nebrale le-a dat un cor bine improvisat 
al tipografilor din Sibiiu şi al unor 
membri ai >Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu* precum şi alţi amioi şi cu­
noscuţi ai răposatului, oari n’au 'prege­
tat a-’i da ultimul salut, presentându-ae 
într’un număr foarte frumos la aoeastă 
înmormântare, ou toate oă era un timp 
nefavorabil. Părintele Cioran a ţinut
o preafrumoasă ouvintare funebrală, 
arătând calităţile bune oe le-a avut ră­
posatul şi căutând oa să mângăie Intru 
câtva inima Întristată a bunei lui mame, 
a rudeniilor şi a tuturor oelor-ce ’l-au 
cunoscut, ear’ în numele foştilor colegi 
tipografi ai răposatului dl N icolau Bratu,
tipograf la institutul nostru, a ţinut ia 
mormânt o frumoasă şi tndui jjă tiara  
alocuţiune, storeând laorămile publicului 
asistent.
La înmormântare a luat parto toată 
intflligînţi Răşinarului în frunte cu în­
văţătorii locali.
După înmormântare, publioul străin 
precum şi rudeniile şi cunoscut i răpo­
satului în frunte cu părintele Goga au 
fost invitaţi pentru a lua parte la fru­
moasa pomană, ce s'a «lat în amintirea 
răposatului. Din partea corpului tipo­
grafic din Sibiiu *’a depus o frumoasă 
cunună cu inscripţia: Ultimul s a lu t !  
Tipografii sibiieni. Fio-’i ţarina uşoară 
şi m moria binecuvent <tă!•
Asociaţia meseriaşilor rom âni 
din Lugoj. Din Lugoj ni-«e sorie : 
D tun in noii s’a ţinut aici adunarea gnno- 
rală constituantă a »A sociiţiunii mese­
riaşilor rom âni din Lugojt. Interesul 
publicului faţă de aceasta adunare n fost 
foarte viu, dovadă oă *ah» maro a şcoa- 
lolor gr.-or. româno, unde «’a ţinut adu 
narea, a fost t xită d« lume. Sediul 
A*ooiaţinnii va fi Lugojul. Scopul ei : 
cultivarea membrilor prin întruniri, lec­
tură şi prelegeri potrivite. Politica este 
eschi*ă. Membrii ordinari pi- t "jc taxa 
de 2 coroane po an. Cei ostraordinari 
1 coroană; Fondatorii 20 cor. odată 
peiîtru totdeauna. Ia oaşul dosfiinţării 
societăţii averea ea întreaga - trece la 
»Asooiaţiunen pentru literatura şi cul­
tura poporului român*. President- s’a 
alfiai eu acHimsţie domnul Dr. Cornel 
Jure,a, advocat; vjcopresident V isile  
Jorga, măiestru argăsitor; cassar Ioan  
Ruji, măcelar; secretar M eo la e  Ju g ă-'  
narti, tipograf; bibliotecar C m stantin  
L iu bt, înveţător; econom George I ja o ;  
apoi un comitet din membrii' ordinari, 
între cari mulţi inteligenţi.
, ; Iarnă ,, De pretutindeni se vesteao 
ninsori, aşa că iarna s’au înstăpânit de- 
abipele. Câ a păşit cu energie, dove: 
de t̂e şi frigul cel mare din Italia, unde 
a nins şi la şes. In Sibiria dV sud fri­
gul e de 20 grade sub zero Până aoum 
s'au vestit şi despre îngheţarea a doi 
oamuni, un sublocotenent de honvezi 
din 1848, Doboş Jâuos, şt un muncitor.
* '
Omor şi sinucidere. Nise scrie 
din Nadcşuisăseso: Ţăranul Barth, îne- 
bunind pe când nevastă sa era în şezâ-- 
toare, ’şi-a uri* pe cei doi copilaşi, unul 
de 6, celalalt de 4 ani, cu un cuţit şi 
apoi s’a îojunghiat şi pe el. Pe neno­
rocit ’l-au dus moă in seara aceea la 
spitalul din Sighişoara, unde s’a consta­
tat, că e nebun. Rana lui e gravă.*
Nona. Din Botoşani se semnalează 
un cas de nonă în oomuna Deleni. O 
fată din acea comună s’a culoat Sâm­
bătă seara pe la 9 ore, a doua zi, ou 
toate sforţările familiei, faţa nu s’a mai 
sculat.
Preotul şi locuitorii, veniţi Ia faţa 
locului, au zis, câ fata trebue dusă la 
bisirică, epre a ’i-se alunga duhui rău. 
Acolo sărmana fată a zăcut 52 de cia- 
suri, fiind într’o puteruiaă somnolenţă, 
asemănătoare cu moartea.
Marţi seara s’a deşteptat, cu totul 
slăbită, şi nedându-’şi seamă de oele în­
tâmplate ou ea.
•
Populaţia Germaniei. Ziarul»Reiohi- 
anzeiger< publioă resultatul definitiv al 
recensământului dela 1 Decemvrie 1900 
pentru întregul imperiu germin. După 
acest recensământ populaţia Germaniei 
numără 56,367.178 persoane, din oari 
27,737.247 bărbaţi şi 28,629 931 femei. 
Dela 1 Decemvrie 1885 populaţia a’a 
înmulţit ou 4,087 277 (7 82°/*) şi anume 
bărbaţii cu 2075997 (8.09°/#) femeile cu 
2,011280 (7 56#/.). întinderea imperiului 
este stabilită in 540,740 ohlm. □ .
Necrolog. Aurel Sandi, fost mult 
timp oulogător-tipograf la »Tipografia«, 
societate pe acţiuni in Sibiiu, a răposat 
eântămâna treoută, departe de patrie, în 
Moosburg, Bavaria F ie ’i ţărîna uşoară !
’ In tru  m ărirea lui Dumnezeu. 
Maifistuteit «S'a n dăruit bisi-ricoi române 
din Topi’-Hăn Oraiu, rîi«tr. Cluj 200 cor. 
pentru terminare < •'iWtfittlui bisericei.
— f’n ştiivi G. Gudemţi «oţia A nisia  
din OMălul-roiiâ», au ti fl r uit | entru sL 
nn ornat' biicricaic, în valoare 
de 80 cor.
D-nii M Mărind? fji O. CiViuIă, 
fun^ţ onari do bancă in B.-Hnadin, au 
cumpărat pe soama bisericei dn c^olo o 
cvanijulie, 1111 1 it< rpi'>r «i unou<h)logiu 
în valoare de 39 cor 96 bani.
9
D aruri pontru copii. Domnul Ig ­
nat Rorza, cantinnr în Alba-Iulia, a dă­
ruit pentru pruncii mai săraci din co­
muna sa nntnlă Bcrrliiş oărţi de şcoală 
! în preţ de 28 cor. 49 bani.
I ' \ ' .
î Pontru Academia - Română. DI
! Grigoriu,-membru la rurtea de npnl diu
« Iiş>. mort de curând, ’şi a lă an t întroiga
| avoro, cr<r« se ridică ia peste 300000 Iei,
I Aoadrinioţ Româna . .
| ** * * '
I ’ Nouă biserici românească. Ia
« -eiiburbiul Iosefin din Timişoara s'a por-,
j nit o mişcare pentru zidirea unei bi«e-
j rici româneşti. în ; fruntea lucrului «’a
| pus dl Iac< b Marian, oare a dat o sumă
■ mai nmro pentru scopul acesta. Pe coala1
I do subscripţie a lui sunt peste o sută
I d® isiăiituri, aşa că lucrarea se va putîi
| începa în curând.
•, iQ înm orm entare frum oasă: Ni-se 
I sorie: Luni, în 27 Noemvrie a.-c. a fost 
' înmoruiântat în Baia-mare binemeritatul 
cantor docent pensionat M ihaii Lncacittf 
tatăl părintelui Dr. Vasile Lncaciu, care 
fiind în jRomo, nu a putut asista la tri­
stul act. -A; fost o înmormentare diu 
cele jmai frumoase, luâud parte o lume 
imensă de popor, venit şi din depărtări. 
Funcţiunea religioasă a fost săvîrşită în 
biserică — unde a foit , transportat «i- 
criul, do şese preoţi. Protopopul Gth 
orgiu Ş  d a  şi părintele Alexiu P op  au 
ţinut câta o cuvântare simţită şi îndu­
ioşătoare. Protopopul Şuta a relevat 
meritele neperitoarc, prin oari decedatul 
’şi-a esigurat în vie?«ţă stima fieoăruij 
ear’ după moarte eterna amintire.
Corul învăţătorilor de încheiere a 
cântat versul funebral »Cu lacrămi şi 
fiori mormântu’ţi silutăm *.. . După ace­
ste cadavrul binemeritatului şi harni­
cului bătrân a fo?t aşezat în mormânt 
spre odihnă, vecîaioă.
Convocare. Pe basa conclusului 
comitetului central din 19 Noemvrie 1901 
şi în conformitate ou §-ul 20 din sta­
tute, eâ convoacă a XllI-a adunare ge­
nerală ordinară a >Reuniunii române 
do agricultură din comitatul Sihiiuluic 
în Aoiliu pe Duminecă în 15 Decem­
vrie n. o. c., la 11 ore a. m, '
PROGRAM:
1. Presenta^ea raportului general al co­
mitetului central, a rnţiocinlilor pe anul 1900 şi 
proiectai de budget pe 1902.
2- Propuneri eventuale din partea mem­
brilor.
3. Disours despre cultura viilor.
4. Autenticarea protocolului ţedinţei.0
D espărţem entul Cluj al Reuniunii 
învăţătorilor gr.-oat. din Arohidieoets 
gr.-oat. de Alba-Iulia şi Făgăraş, ou ooa- 
■iunea adunării sale diu 25 Noemvrie n. 
a ales de preşedinte pe tinărul învăţă­
tor Ioach im  P op .
Vig. 574 FOAIA P O P O R U L U I Hr. 48?
P e n t r u  m a g h i a r i z a r e .  Tea- 
iru l m ag h iar  d in  C lu j  capelă  d e la  
guvern a  subvenţie an u ală , pentru-eă  
eh ipu  răspândeşte m a g h iar isarea  între 
V alaehi. A sem enea capetă subvenţie 
d in  su doarea  n oastră  f i  teatrul ungu­
resc  din C a ş o v ia .  Atnendoue înse  
sunt în d e fic it ş i s tr ig ă  după a ju tor  
m a i mare. C ongregaţia oraşului Ca- 
şov ia  în şedinţa de ie r i  a  decis se  ceară  
d e la  guvern u rcarea  d ota ţie i teatrului 
eu 2 0  m ii cor. p e  motivul, că  t e a ­
t r u l  r ă s p â n d e ş t e  m a g h i a r i s a r e a  
î n  u n  ţ i n t i t  e a p u a  ş i  n ă p ă d i t  d e  
n a ţ i o n a l i t ă ţ i .
E ată  un *motiv< pentru  care gu­
vernul a  d a t  totdeauna cu m ână largă.
m
Alegerea de protopresbiter pen­
tru traetul Aradului, se va face la 12 
Decemvrie n. Comisariu pentru condu­
cerea actului e numit asesorul Ig n a iie  
1. Papp.
•
M onum entul m ilen ar făout pe 
vârful Francisc Iosif din Carpaţii nor­
dici a fost derîmat de necunoscuţi, pe a 
căror urmă n'au ajuna înoă autorităţile 
din Leuischaci,
*
Cas de moarte. In Baiâ-de-Criş a 
răposat I. Miclea, născut în Vrani. A 
fost notar diplomat şi iurist în a. 2 şi 
în călătoria făcută la Baia-de-Criş a 
murit. Înmormântarea, deşi departe de 
©asă, a fost frumoasă. Mult a contri­
buit la mângăerea celor asistenţi corul 
din Rişoa. Pe răposatul II deplâng pă 
rinţii I. Miclea, comerc în Vrani, mama 
şi fratele lui, Iuliu.
Fondurile şi fundaţiunile arohi- 
diecesane greco-catolice rom âne din 
Blaj. Ultimul circular metropolitan comu­
nică clerului din arohidiecesa noastră 
gr.-cat. conspectul fondurilori ş i funda- 
ţiun ilor  aflătoare în administraţia cassei 
oentrale. Datele publicate sunt luate din 
raţiooiniile de pe anul 1899 trecute prin 
revisiunea consistorială.
* Unirea* face în numărul seu ultim 
următoarele estrase din acel conspect:
Numărul acestor fonduri în 1899 a 
fost de 189, faţă de anul premergător o 
creştere de 13 fonduri. Averea totală 
a fost de 2,757 642 fl. 27 or. şi frcs 8500, 
arătând faţă de treout o creştere de 
peste 100 mii fl., ce a resultat din adau- 
gerea de fundaţiuni nouă, ca Vişa II. 
(20.776.40) Filip (10.000) Vişa-stipendii 
(5500) George şi Ioan Vişa (2000), şcoala 
din Sâncel, Coşoona ş. a.
Dintre fondurile mai mari însem­
năm aici :
fond. basilitan* .
» şuluţan . .
» bobian . .
> vidno-orfanal' 
» metropoliei*
» Vişa I . . .
», Baldi . . .
» Lâdai * . .
> br. Urs . .
» Vişa I I .  .  .
» Filip . . ,
de fl. 128.627.61
» » 416 776.93
» » 735.967.68
» » 160.400.49
» > 500 52143
» » 9.650.35
» » 11.696 60
» » 10 212.70
» » 25.293.61
» » 20.776-40
» » 10.000 —
Dela Kom ânii d in America. Din i 
Mâgărem ni-se scrie : învăţând copiii 
nostri să scrie şi epistole, au trimis unii 
dintre ei scrisori şi la părinţii lor din 
America. Aceştia mult s ’au buourat de 
sporul, ca-1! fao in şcoală, şi într’o bună 
st preotul nostru primeşte o sumî de 
î»ani şi o epistolă, în care între aitele 
se zice: . .am mai cetit în scrisorile 
băeţitor nostri, că în zilele acelea a fost
o furtună mare pe acolo, încât a rupt 
şi cmcea de po turnul bisericei, şi fiind 
biserica săracă, după-cum ştim şi noi, 
n ’are de unde-'şi aeopeiî aoeastă pa­
gubă.
Deci noi pentru iubirea ce o avem
faţă de s i noastră biserică şi faţă do 
şcoala noastră unde aşa de bine ni sa 
luminează mintea copiilor nostru, trimi­
tem acaastă suină de bani, din care să 
se cumpere crucea, ear’ restul ce priso­
seşte, să se folosească unde comitetul 
parochial află de bine. Numele sub- 
scrifilor, cere au trimia epistola şi cin- 
«stea ia sfânta biserioă, sunt urmă­
torii z
N. Solomon 5 c .; I. Carcula 12 c.; 
Sons Blotor 5 cor. ; N. Dănilă 5<\50b*
I. Creţu 2 o. 50 b.; N. Blaga 2 c. 50 b.- 
Şomica Stoica 1 cor 20 bani; A. Albu 
î  eor. 24 bani; Z Solomon 2 o. 50 b •
N. Z. Solomon 2  c. 50 b .; A. Boariu 2 
cor. b .; I. Oniţiu 5 cor.; Iosif Cur- 
eula 2  cor. 50 b.; los. Blaga 2 c. 50 b - 
Chir. Roman 2 o. 50 b . ; I .N . Holerga
’ T«VBIagM 4 a ;  X  Hol0rga «i fiiul 
seu Nsftanail 12 oor. 50 bani; Silv. 
Suoiu 5 cor.; Ioschim Puşcaş 5 oor«.
Tuturor acestora le esprimăm din 
partea creştinilor nostri ferbinte mulţu- 
mită. 1. Solomon  ep. I , Vasile H linza, 
ep. II .
Am specificat aioi numai unele, osie 
cu steluţe au şi realităţi; moşii, case, 
dar’ valoarea acestora nu e ouprin s i  aoi. 
*
Contra duelului. Aoum cu ocasia 
visitei principelui moştenitor F ran cisc  
F erd in an d  la împăratul W ilhelm  — se 
zice —  că s’a făout un compromis, prin 
care să se facă disposiţii pentru a re- 
■trînge duelurile oficerilor din armata 
germană şi austro ungară.
Dela cu rtea sârbească. Bietul 
rege al Serbiei a dat eară de un nâoas. 
Partidul radical independent vrea să 
facă o interpelaţie, în oare să întrebe 
pe ministrul president, oă pentru-ce nu 
s'a născut moştenitorul de tron, după- 
care aşteaptă ţeara de un an şi jumă­
tate şi a cărui naştere a fost şi adusă 
în mod oficial la cunoştinţa ţării. Regele 
îi chiamă aoum pe rînd la palat şi-’i 
roagă, să nu-’i mai facă un nou bucluc. 
* ■ ■
Honved ucis. In Oradea-mare ser­
gentul do honvezi Magyar Ferencz atâta 
a chinuit cu bătăi pe honvedul Petru 
Fiorian, încât acesta dus la spital a 
Când a auzit feara sălbatică, că 
bietul Român e mort, a zis: " »Bine c’a 
crepat Valachul!. In contra lui s’a por­
nit cercetare. ,
* .
os ,Ugron Gabor, marele Kossuthîst, 
Săcuiu şi mâncător de Români a pă-
ln°?ia oţ'.0' 013 Publică înştiinţarea,
îr 1Da u L c .n. 80 VOP vinde moşiile 
dm Abrshamfalva şi Miklosfalva. Intre
parţeleie scoase la vânzare sunt de-acelea 
cari sunt preţuite ou 20, 10, ba chiar si 
şi cu 1 coroană.
U n dinte de elefant, lung de 7 
Ttrme şi 6 policari (ţoii), greu de 175»/* 
punţi a fost trimis pentru museul din 
SJubliD. Numai trei dinţi mai sflnt cu­
noscuţi, oari să fie mai lungi oa aoesta.
Seomul cum inte. Un Săcuiu că­
pătase dureri la un pioior. Medicul îi 
prescrise un leac, cu oare să se ungă, 
dându-1 şi receptul. Vine Săcuiul de 
câteva-on la medio, dar' boala ba sg-’i 
treacă. In sfîrşit îl întreabă doctorul
8- 1° â1*j  leacul- Mirarea nu ’i-â 
fost mică, oând ’i-a spus bolnavul, oă 
l i a frecat piciorul cu receptul!
KecBkem ethy, cel-ce fugise oa nc, 
ste 500 de mii cor., încă nu @ prin» 
deşi s’a pus un premiu de 20 mii oor 
pentru cel-oe-’l va prinde. Se zice 
el s’ar fi imbaroat în Genova şi a dI« 
cat la America, unde va fi şi sjuns dejaT
P uşcătu ri de revolver. In De- 
recske (Bihor) e vieaţa de altfel lini 
ştită, numai cât de o bucată de timp în 
coace s’au spart prea multa ochiuri de fe­
reastră prin gloanţe de revolver. în tr’o , 
seară au puşcat asupra plugarului frun­
taş Szeplaki, oare şedea la masă. Din’ 
norocire a fost numai uşor rănit. Cu 
rând după aceea s’a puşcat asupra iu* 
râtului Gomboş; glonţul a treout n8 
lângă capul lui, fără să-'l atingă. învă­
ţătorului ’i-a găurit un glonţ haine, dar’ 
nu şi pielea. Aceste atentate se aduc 
în legătură ou cererea pentru comasare 
pe oare o doresc unii din sat. Gendar­
meria s'a înmulţit în comună, acsaata g 
cerut; însă o companie de soldaţi.
Copil m ân cat de porci. FetUei de? 
un an a ţăranului Pavel Ranianţu dimf 
Liebling (Bănat), lăsată singură, ’i-au 
ros porcii mânile şi picioarele. După 
chin de câteva ciasuri biata fetiţă a mu-- 
rit. Contra părinţilor neîngrijîtori g’g., 
pornit cercetare.
»
B an crot In  comitatul Torontalu- 
lui este o societate pentru răspândirea 
limbei maghiare. Unul dintre mijloacele^ 
ei e şi ţinerea de cursuri pentru învă­
ţarea limbei maghiare. Anul acesta s’aui 
înştiinţat din nou numai 6, zi şese, cari* 
voesc să înveţe ungureşte. Se înţelege»* 
că supărarea e mare în Israil.
Călcată de trenul, care merge dela 
Sibiiu la Vinţ, fti o vacă între Apoldi? 
şi Mercurea. Vaoa a fost a economului 
Aohim Rădoiu din Apoldul-mie.
Coroane eterne. Redactorul »Tri­
bunei* închis în Cluj dl A ndreiu  B a l t e ş  
dto 28 a. c. sorie «Reuniunii sodalilor 
români din Sibiiu* următoarele:
Din incidentul morţii, departe de 
părinţi şi de casă, a tinărului meu amici 
Aurel S an di, culegător-tipograf, de aici,  ̂
din locul suferinţelor, trimit fondului 
*Iuo%ţilor reposaţi€  creat de «Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu*, suma de
3 cor, rugând pe Dumnezeu să-’l odih­
nească în pace în păment străin, ear* 
părinţilor să le dee tărie a suporta 
greaua lovitură.
*
Ban i falşi. In comuna Sanoo am 
început să circule bani falşi. Falsifică- 
ţorii au fost descoperiţi şi aoum sfinte 
m temniţă.
Ţ igan ii In apropierea de drumul 
comitatens, oare duoe cătră Şeioa-mare 
(comit. Ternaya-mare), s’au aşezat în tr’o 
5* £  ţigănească. Venind în seara 
de 23 Nov. o trăsură pe aoest drum», 
unul dintre Ţigani, care eşise la largul, 
a lovit calul cu un par de gard. Numai, 
spăriat de ţinuta ameninţătoare a celor 
dm trăsură a luat-o eară peste câmp.
i i î n (Banat) s’au întâmplat zi­
lele trecute o mare bătălie intre două» 
tabere ţigăneşti. Faraonii s’au luptat cu 
săbii şj revolvere. 2 Ţigani au fost ră­
niţi de moarte. Când s’au apropiat gen- 
darmii, toţi s’au suit în căruţe si au 
Şters o.
*
Bucurie şi durere. Un oârcimar 
dm Bocreo îşi sărba logodna ou nevasta
ix14, ,  aceeali noapte fata lui mă­
ritată a nfisout un băiat sănătos, dar’ 
plata mamă a murit. In ziua următoare» 
şi-a serbat cârclmarul cununia, după 
aoeasta a fost la botezul nepotului şl* 




Lupii inoă îşi arată oolţii. Lângă 
Sighişoara au sfâşiat 60 de oi, în Un- 
;garia-de nord au mânoat pe un călător 
în Batale Lodomir ţi Postrina loouitorii 
;nu mai outează să iese din case. In 
Terebes (Ciuc) lupii au sfârticat pe oie- 
ituI Vasile Stoian, dimpreună cu 8 oi.
*
Ştiri din piaţă. Mediaş. Grâu, hl, 
10.50-11, secară 7 .-70 , orz 8 —8.50, ovăs 
Î5.50—6, cucuruz 7 50—8, fasole 7 .50-8  
oor. OuS 3 buc. 20 bani.
Bursa din  Budapesta. Grâu, 50 ohlgr., 
$.20—8.75, secară 6 90—7.15, orz 5.85 - 6  20, 
ovăs 7 25—760, cucuruz 5 45-5.54, cin- 
cantin 6 25—6.35.
P iaţa  de ban i Sibiiu. Gilbinul 
oump. 11.26 20 lei (hârtie) 9.50 20 lei 
(argint) 9 36, lira turc. 2140, lira engleză 
23.85, marca germană 1.16, napoleonul 
19., rubla {hârtie) 2.52, rubla (argint) 
2.45 cor.
•
Ştiri mSrnnte. Un inoendiu a distrus 
biserica din comuna Drăgăneşti din jud. Sa- 
oeava.
— Zilele aoeste a domnit o teribilă fur­
tună pe Marea-Neagră, care a Înecat în valuri 
vaporul englez Tom.
întregul echipagiu de 22 oameni s’a îneoat.
— Tribunalul din Braşov a condamnat în 
r:27 1. o pe fostul cassar de mărfuri la gara de 
-acolo, Rado Aurel, pentru defraudare la 6 ani 
êmnijă.
— Cu ocasia zilei de 28 Noomvrie, ani­
versarea luării Plevnei, se vor face mai multe 
înaintări în armata română.
— O ştire din New-York anunţă un groaz- 
nie accident de tren. Două trenuri cu emi- 
granţi s’au cioenit lângă Sensca. Un tren s’a 
-aprins şi sfărmat. 30 oameni au murit, 150 
.sunt răniţi.
— Trei mii de familii din comitatul Garaş- 
Severin sftnt fără pâne, în urma sistării de lu- 
«ru dela Gălan.
— în pădurea Prisăcani (România) a fost prins 
primejdiosul bandit George Oojoearu, autor a 
szeci de crime.
Bundital « grav rănit din lupta avută ou 
jjoteraşii.
— în comuna Poljanca s’a împuşcat xta 
băiat de 14 ani din supărare după părinţi, cari
Sîn scurt timp au murit ambii.
! goste va răBpunde ţi declară şedinţa  li­terară de deschisă.
Representanţii reuniunii, domnii: 
Vicapresidentul George Poponea, cana­
rul Florea Gruciţa şi controlorul Ioan 
Roşoa, urcă tribuna şi prin rostul dlui 
vicepresident Poponea, nduo nouăle 
mulţumite ale membrilor pentru sacrifi­
ciile, pe cari prosidentul aoum de ani 
de-a rîndul le aduce pentru bunăstarea 
şi înflorirea reuniunii.
Ca un semn vădit al dragostei, oe 
zace în inima fiecărui membru pentru 
presidentul reuniunii, îi predă un fru- 
moB inel do aur.
Dl Tordăşianu emoţionat până Ia 
lacrfimi, mulţumeşte dlui vicepresident 
pentru frumoasele ouvinte, ou cari a în­
soţit predarea preţiosului cadou şi mul­
ţumeşte reuniunii, oare ’i-a făout sur­
prinderea atât de plăoută şi neaşteptată.
Drept încoronare a acestui act săr- 
bătoreso a urmat programul şedinţei li­
terare, în firul căruia corul reuniunii 
sub conducerea dlui Popa a cântat ou 
precisiune rară composiţiile: »Până-când 
ţineam cu codruW şi >Tot ’ţi-am zis!« 
Punotul 2 a fost predarea prin bunul 
deolamator Coriolan B. a poesiei >Ro­
mânul şi Jidanul*, de Nicu Stejorel, ce 
ne-a ţinut în continuă veselie. Drept va- 
riaţiune a urmat apoi dl Nicolae Bratu, 
culegător-tipograf, ou cetirea bucăţilor 
>La botul caluluic, >Cu căţăl şi purceW, 
»Opt cu a brânziic, >Târţa pârţa* şi »A 
mai multe romanţe la fortepianul reu­
niunii.
D şoara Paraschiva Apolzan a pre­
dat apoi poesia >Mănioasa< şi »Fatma<, 
de G. Coşbuc, dovedind oă e toată inimă
Serată festivă la »Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu«.
»Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu* a ţinut Jo i, în 28 Noemvrie n. o., 
şedinţa literară a 11-a.
Şedinţa, oa în totdeauna, a întru­
nit un mare număr de dame, meseriaşi, 
aodali, ucenici şi membrii ajutători, pe 
oari abia '’i-au încăput oele 3 sale, în 
«sare reuniunea este adăpostită.
Cursul şedinţei, pe oare o pot numi 
festivă, a fost următorul: Notarul reu­
niunii, dl Ioan Apolzan ceteşte proto- 
coalele$sdinţelor administrative din our- 
■ul lunei Noemvrie, în oari se insistă 
asupra oonoursului dat de reuniune la 
produoţiunea reuniunii da ajutorare a 
copiilor săraci, fără deosebire de naţio­
nalitate; asupra măsurilor luate de a 
aduna daruri pentru săraoii noştri, asu­
pra oontribuirilor făoute în aoest scop, 
cum şi în scopul solvirii datoriei pen­
tru oasa reuniunii şl în fine asupra pro- § 
ducţiunii teatrale din Vinerea viitoare. 
După toate acestea presidentul - mulţu­
mind reuniunii pentru frumoasa mani­
festaţie, oe ’i-a făout în preseara ono­
masticei aale — o asigură, oă pentru 
sdragostea „manifestată, tot numai ou dra-
şi simte ou poetul, pe care II înţelege. 
Micuţul Ilarie Boia, plin de curagiu «t 
de inimă românească, ne-a eleotrisat dia 
nou prin frumoasele poesii eroioe »Dra- 
goj-Vodâ* şi »Negru-Vodă«. Punotul cel 
mai plăcut al seratei a fost fără îndo­
ială oanţonetul >Herjcu boccegim, de 
V. Alexandru predat în mod măiestru 
de elevul seminarial dl Ioan Giula, tra­
vestit asemenea unui »handle« şi pose­
dând lirabagiul pocit, vorbit de Evreii 
din Dorohoiu. După-ce ne-am stăpâ­
nit rîsul şi veselia, produsă de dl Giula, 
corul a eseoutat Inoă două 'composiţii 
drăgălaşe, ear' dl Bena o romanţă Ia 
clavir.
Terminat acest frumos program, 
oare după afirmările membrilor ajută­
tori presenţi, fiind el atât de variat şi 
atât do bine esecutat, puld ţinea loo in 
ori-ce producţiune publioă — presiden­
tul reuniunii, mulţumind tuturora pen­
tru toate, deolară şedinţa de închisă şi 
invită în acelaşi timp la şedinţa a 12-a, 
ce se va ţină în Joia ultimă din luna 
Decemvrie a. o.
Dela mine adaug, câ este regreta­
bil, că reuniunea n’a făout îngrijiri, oa 
ia şedin(a aoeasta sâ participe membri 
ajutători în număr mai marel
„Cu noi este D-zeu
PP*» Din causa lip sei d e spaţiu  
P o s t a  r e d a c ţ i u u i i  ş i  a d m i n i s t r a -  
ţ i u t i i i  se am â n ă  p e  n-i ul viitor.
Pentru redacţia fi editură responsabil: V ictor Lazăr. 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia«, societate po 
acţiuni: losif Marschall.
MARELE KRACH.
New-York si Londra n’au trecut cu vedere continentul european, ţi a căutat sS Înfiinţeze o 
fabrică de obiecte de argint, văzând produsele contra unei râsplate foarte mici a muncii. Sslnt auto- 
ris&t a adoce aceasta la îndeplinire. Aşadar* trimit ori-cui in schimbai numai ă tt. 6.60 următoa­
rele obiecte:
6 bucăţi din cele mai fine cuţite de mină, engleze.
6 buc&ţi furculiţe de argint, patent american, dintr’o bueată.
6 bucăţi linguri de masă, de argint, patent american.
12 bucăţi linguriţe de argint, patent american.
1 bucată lingură de supă, de argint, patent american.
1 bucată lingură de lapte de argint, patent american.
2 bucăţi păhăruţe de oufi, de argint, patent american.
6 bucăţi farfurioare Victoria, englezeşti. 74 7—10
2 bucăţi sfeşnice de ma»ă cu mare efect.
1 bucată strecurătoare de ciaiu.
1 bucată zăhărniţă foarte fină.
42 bucăţi împreună pentru numai (1.660.
Toate 42 bucăţi de mai sus au coitat Înainte fl. 40  yi «dat de cumpîrat acum 
cu ieftinul preţ de fl. 6.60.
Patentul argint american, este un metal alb care păstrează coloarea argintului 
peste 25 de ani pentru care se garantează. Ca dovada cea mai bani est» ca aceri inierat
^  n a  e s t e  o  î n ş e l ă t o r i e .
Si mS oblîfţ a reda banii înapoi ori-cui nu ’i-ar conveni marfa, astfel ca nimeni sâ 
nu pearză ocasiunea de a-’şi procura această admirabilă garnitură care convine a fi 
oferit cu un
elegant cadou de Crăciun şi Anul-lTou,
precum şi ori-ce casă cu menagiu mai bun. Be vânzare numai la
A .  H I R S C H B E R G .
Agentura generală a uniunii fabricelor de obiecte de argint american patent 
Viena, II., Itembrnndstrasge 10, II. Telefon nr. 1147.
Se trimite tn provincie contra ramburs sau trimiţând banii Înainte. «kEA
Praf de curăţit pentru aceste obiecte 12 cr.
Sfmt veritabilo numai obiectele purtănd aci alăturata marcă metal higienică.
~ 9Kstrageri din scrisori de mulţumire: «f-jSdp J
Cu prima eapediţ’e sânt foarte mulţumit şi vS rog a-’mi mai trimite ineă o gar-| 
nltură. Kalocaa. Johann Majarosy, protopresbiter.
Am fost foarte mulţumit de eleganta garnitură trimisă
Otto Bartnsk, 
căpitan Regal şi Imperial al reg. 27 de Inf. din Laibach 
Am primitj pachetul şi sânt foarte mulţumit, rog trimiteţi-’mi tacă o ganitură de 
18 lei Kalosvar. Escelenţa sa Baroneasa Binffy
Înainte de asta cu mai mult timp am cumpărat tn panoană dela d-ta pentru o 
familie o garnitură de masă. Familia a fost foarte mulţumită cu marfa primită, de aceea 
rog sâ-'mi trimiţi şi mio o astfel de garnitură şi 5 cutii praf pentrn car&ţit.
Dr. Victor Colcerln, 
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Păşune pentru oil
d e 2 ^ 0  ju g e re ,
cu supraedificate, se dă î »  a r e n d ă ,  
pe mai mulţi ani. A se . întreba în 
Nou-săsese nr. casei 103. 841—2
fiumperafi-ve Călindar!
CH luai bau , mai fWnnnsşi mai ie ftin  
eftlindar rom ânesc
6*p0*SCfOCţtp
W W W &
G ustav D iirr,
. mechanic..'
Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
"T"'''' S lb fin .'’P ia ţa -m a v e ;.iir...lO ."
Recomandă depositul şeii mare şi bine asortatF ţp y ,s  *  ~  7 ------- -----  “ « v i  L o i
cu toate felurile de m aşini de cusut', mai renumite 
"■din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat.
Ca specialităţi se recomandă maşinile de cu su t:
..w'Seîdel & ;.Nâumann,"G. Al Pfaff,~«v
- ‘ _ \  Toate acareturile maş nilor: de cusut de ori-ce
fel precum ace, curele* o Je in ri fine şi altele se 
află întotdeauna în depositul meu. R e p a ra tu rile  la maşinile de cusut 
de ori-ce fel sânt esecutate prom pt, ieftin  şi co n ştien ţioa  cu g a ra n ţie  
Pentru fiecare maşină nouă de cusut cumpărată dela mine dau 5  âîii 
garai?ţie. ^ ■ ■■■ —  • r«a,




2  apărut şi se află de vânzare cu preţul 
d e 4 0 bani(2 0 cr.)şi porto © b an i ,3 cr.)
Se poate procura dela librăria „Tipo- 
grafi«ja, societate pe acţii' în Sibiiu, 
strada Poplăcii nr. 15 şi îa alte librării 
' ‘ - din ţeară.
y ? î W s - ?  r
tocat carnea,
după
cel mai iiou s"stern,
de .
prima calitate.
Form? pentru R, RR, S, UU. ; ; ;; ; r ;  Formă pentru SS, U, T.
Nr. R RR S SS U UU T  (cu roată) 
. t o u A . 3 0  45.  60  60 75 75 120 chlgr. pe oră 
1 buc. cor. 5 40 7.60 8 80 8.20 13.— 1650 2 9 _
■Toate părţile co E stitn tîe  pentru m a ş n le  de tocat se capetă şl singuratice.
*
1
O C a S a  ■;
din L a n c r e m , în strada principală, se 
vinde din mâna liberă cu un, preţ mo­
derat. Amănunte se capetă lai
<-••••: îcs:f Fabritins, si 3-3
comerciant in Sebeşul-săsc-sc.
Franzbr an 111 weih-u I
' ’ îuî' .. - ■:
b r â z a y ,
cel m a i r ă s p â n d i t
şi mai Eetscspţiosabîl cij'oc ie cură în casa.
S e  esp ed ează dela fa b rică  lui
C o to m a n  I S r a z a j ,
Riiitntffstă, IV., Mnxenm-kOrnt nr. 28.
c. '.Mijite pentru ourâţirea dinţilor.
Spâlâiidu-'ş) omul cel puţin de 3-ori pe 
zi gura — dacă se poate şi 5 —6-ori —  
cu apă stătută, în care se pune pe jumfe- 
tate Franzbranntwein de-aî lui Brâzay, 
se ţin gura şj dinţii curaţi şi aceştia sflnt 
feriţi de stricare. 228 18-52 ,
i Feriţi vfi de imitaţiunl.-ţgq
Fiţi co atenţiune ia marca de apfa-arc.
*• ÎB tţfr». «poteoă şl în celelalte prăvălii.
Ferestraue da trunchi ou garantă pentru fieoare bucată.
Perestrauele cari nu corespund să preschimbă.
: , ; v  4V, : 41/,-.. : 4*/, 5 5 l/„ ’
- 115  120 125 : 130 138 150  
cor 2 . -  -  2.40 ’ 2,60 2.90 3.20 390 
130-; 138 145 1 5 0 , 1 5 8 -  165  
cor. 2.50 2.60 2.96 3 30 3.70 4.50
Aiîuc la cnnoştioţa prea stimatelor femei, câ în magazinul 
meu am totdeauna tot felul de piepteni de scărmănat.
Deposit de cărbuni de peatră şi cocs.
Carol F. Jickeli,
6 ' lungime 
155 m/m !ăt. 
'5 30 -  -  
170 m/m lăt. 
5.80
Sibiiu, Piaţa-rnică, „L a  coasa de au r“.
8 3  2 -
Deschidere de resfaurafiune.
r o ^ S SUi 3m ° n0aiT  3 ’mi recomanda r e s t a u r a ţ i u n e a  
r o m a n ă  ce mi-am deschis cu ziua de astăzi în
Sibiiu, strada Gării (Bahngasse) nr. 5
şi totodată rog pe prea stimatul public a mă sprijini. ;
Serviciu prompt şi cu preţuri moderate
Z g T  ■ * £ * * *  mâncări şi beuturi bune.
’P Ş1 PCntrU Pe «togă preţuri foarte ieftinea
c jK i i , ,  * XT . ■ Cu deosebită stimă
,n Noemvne Dum itru B lo fe82 3 - 3
